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M A N I F E S T A C I O N E N CIERNES 
MadHd, Febrero ^r.—Ea la pobla-
c ióu de Vigo los elementos simpatiza-
dores de los huelguistas preparan una 
ruidosa manifestación con el objeto 
de protestar contra los atropellos que 
cometió la policía al producirse los 
desórdenes de que hablé en telegra-
ma anterior. 
E L PARTO DE L A PRINCESA 
Parece que se retrasa el parto de la 
Princesa de Asturias, que se creía in-
minente de un momento á otro. 
LOS CAMBIOS 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas. 
L A R E I N A A M E L I A 
Madrid 28 de Febrero de 1903." 
L a Beina Amelia de Portugal, hallán-
dose de viaje frente al puerto de Cti-
diz, ha desembarcado con el objeto de 
Tisitar la población. 
E l pueblo la ha recibido con afec-
tuosa cortesía. 
L I N A R E S R I V A S 
Se halla enfermo de gravedad el ex-
ministro conservador D . Aureliano 
Linares Kivas, 
FIGUEROLA 
También está gravemente enfermo 
el ex-ministro de Hacienda republi-
cano D. Laureano Figuerola, que go-
za fama de eminente hacendista. 
Para recaudarlos habrá que 
crear una multitud de plazas de 
administradores, inspectores, co-
bradores y escribientes, en las 
cuales se podrán colocar infini-
dad de parientes, amigos y elec-
tores de los que votaron la ley 
del empréstito. 
Y si la recaudación no alcanza 
para cubrir los intereses y la 
amortización de la deuda que se 
va á crear, echaremos la culpa á 
D. Tomás y á los españoles: al 
primero porque no quiere que se 
pague al ejército y á los segundos 
porque son enemigos jurados de 
la República. 
Puede que exagerase el radical 
que así se expresaba; pero lo cier-
to es que si las clases producto-
ras estuviesen compuestas en su 
mayoría de revolucionarios in -
transigentes ó de matarifes, ó de 
electores analfabetos á buen se-
guro que los representantes y los 
senadores se hubieran guardado 
mucho de hacer lo que hicieron. 
Y menos aún lo hubieran he-
cho si las clases productoras es-
tuviesen compuestas en su ma-
yoría de americanos. 
Luego ahí, ahí que no due-
lo, que así se salvará la Repú-
blica. 
con la del ejercicio anterior; en las im-
portaciones el aumento ha sido de 
£1.661,000, de cuya suma las 9[10 par-
tes corresponden á las materias primas, 
lo que es un indicio favorable para las 
industrias del país ; pero mucho mayor 
es el aumento habido en las expor-
taciones, supuesto que se eleva á 
£8.959,000, de las cuales £4.336,000 
corresponden á los artículos manufactu-
rados. 
U n hecho digno de ser mencionado 
es que mientras la importación de los 
cereales ha tenido una disminución de 
£1.500,000, la de las demás sustancias 
alimenticias ha aumentado en £500,000, 
á cuyo aumento contribuye el arroz, 
con £16,500; las frutas, con £43,300; 
el cacao, con £9,750; el cafó, con 
£64,200; el ganado en pie, con £40,350; 
los vinos, con £209,500; el pescado sa-
lado y fresco, con £24,500 y varios 
otros artículos, de menor consumo; con 
las £91,900 restantes. 
de ambas naciones y en caso de no lle-
gar estos á un acuerdo, nombrarían un 
arbitro; en el reciente conflicto de Ve-
nezuela é Inglaterra ha dado también 
pruebas de extremada complacencia, y 
fué la primera de las tres potencias alia-
das en aceptar las proposiciones hechas, 
en nombre de aquella república, por 
Mr. Bowen, y su conducta ha obligado 
á Alemania ó I tal ia á departirse de la 
actitud intransigente que habían adop-
tado desde el principio de las negocia-
ciones. 
Ventajas que en los nuevos i m -
puestos encontraba anoche un 
radical: 
Los pagarán los extranjeros. -
Servirán para establecer una 
fiscalización mortificante y odio-
sa en todos los establecimientos 
é industrias que monopolizan los 
españoles. 
Carta de Inglaterra 
Londres, 8 de Febrero de 1903. 
Señor Director del OIAEIO DE LA MA-
RINA. 
Habana. 
M i querido sofior Riyéro: 
Con impaciencia se ha estado aguar-
dando la anunciada reunión del Couse-
sejo de Administración del Banco de 
Inglatcrra, la que se ha celebrado al 
fin, dejando chasqueados á los que es-
peraban que acordaría la reducción del 
actual tipo de descuento del Banco, el 
cual queda por lo tanto en 4 p- o? co' 
mo antes. 
Ea cotización de la plata en barras, 
que había subido á 22 peniques la onza, 
á consecuencia de ciertas noticias rela-
tivas á un convenio monetario entre los 
Estados Unidos y Méjico, que los es-
peculadores pusieron en circulación, 
ha vuelto á bajar y cierra flojo á 
21-15[16 peniques. 
La Administración de Aduanas aca-
ba de publicar la estadística completa 
relativa al comercio de la Gran Breta-
ña en el pasado año, la que arroja un 
aumento de consideración comparada 
Ha recibido GALATHEA, la acreditada casa de abanicos 
de Obispo 38, un colosal surtido de guantes, sombrillas, aba-
nicos, á precios de verdadera ganga. 
s GALATHEA.-0BISP0 NUMERO 38 
1675 alt 4a-21 
L a p r i m e r a de l a 
H a b a n a despacl ia iu lo 
) b i e n y e c o n d m i c a n i e n t e . — D r o -
E N T K E G A L I A N O Y ÁGUILA gTas p u r a s , p u e n t e s l e g í t i m o s 
T e l é f o n o 1 . 5 1 0 , - A p a r t a d o 8 3 2 y todos los a r t í c u l o s de bo t i ca . 
1880 2̂ -27 
por crónica que sea, se alivia y se cura con el 
LICOR A N T I ASM ATICO DE MOYA. 
cerfl\ífihífprrffÍe™0S10,btenÍdo con el "so de estapreparación nos determina á darlo á. cono-
cf^elPDr í 10 C/?̂ T0TUA,lTr̂ 1̂ 1̂ ?T?t?uro ?ara 109 asmáticos. Depósito en la Farma-
cía del Di. Carlos A. Moya, GALIANO ESQUINA A VIRTUDES.—HABANA. 
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El viaje del Seeretario de las Colo-
nias, Mr. Chamberlain, á Sur Africa, 
parece haber proporcionado un gran 
disgusto á Lord Milner, ex-gobernador 
de la Colonia del Cabo y que desempe-
ña hoy igual cargo en el Transvaal y 
el Estado de Orauge, siendo ademas 
Comisionado Regio en el Africa M e r i -
dional, cargos que acaba de dimit i r , con 
gran sorpresa de los Ministros de la 
Corona, que no saben á qué motivo 
atribuir tal determinación, hab iéndo-
los costado trabajo conseguir que Lord 
Milner accediese á permanecer en su 
puesto hasta el próximo mes de Julio. 
E l gobierno metropolitano se ha con-
vencido al fin de que las medidas de 
rigor en vez de atraerle la buena vo-
luntad de los irlandeses, sólo sirven pa-
ra aumentar el odio que le profesan y 
ha determinado, por lo tanto, cambiar 
de sistema, habiéndose inaugurado re-
cientemente la nueva era de mansedum-
bre con la abolición de la odiosa ley de 
coerción en trece distritos y la excarce-
lación de varios de los más conocidos 
agitadores, anunciándose que pronto 
seguirán otras medidas de carácter 
igualmente conciliador. 
Pero no es solamente en Irlanda don-
ú e el gobierno inglés está demostrando 
un espíri tu de conciliación que á todo 
el mundo sorprende; en la cuestión de 
los límites de Alaska, que ha estado 
discutiéndose desde que Rusia cedió 
dicho territorio á los Estados Unidos, 
el gobierno británico acaba de acceder 
á la pretensión de los Estados Unidos, 
que insistían en que dicha cuestión fue-
se sometida á una comisión compuesta 
de un numero igual de representantes 
E l problema de la alimentación del 
pueblo inglés en caso de guerra, es el 
que más fuertemente preocupa la aten-
ción pública en los actuales momentos 
y en vista de la indiferencia con que el 
gobierno mira este asunto, á pesar de 
las excitaciones de la prensa y las in-
terpelaciones en el Parlamento, se ha 
organizado una comisión de personas 
notables entre las cuales figuran miem-
bros de ambas Cámaras, generales, al-
mirantes, artistas y periodistas, hasta 
el número de cuarenta, que se propo-
nen estudiar la cuestión á fondo y pre-
sentar á la consideración del gobierno 
las medidas que estimen más adecuadas 
para soi tear las dificultades que preven 
y temen para el caso de que Inglaterra 
tenga que sostener una guerra con cual-
quiera nación. 
La empresa naviera de Cunardr ha 
modificado sus primitivas condiciones 
relativas á la velocidad que deben 
desarrollar los dos vapores cuya cons-
trucción ha contratado con los astilleros 
de Glasgow á un precio de $6.500,000 
cada uno; según las modificaciones he-
chas en el contrato, dichos vapores de-
berán andar á razón de 26 nudos por 
hora, durante seis horas consecutivas y 
25 nudos durante dos días seguidos; de 
suerte que si pueden sostener esa velo-
cidad durante algunos días, rendi rán 
en menos de cuatro, la travesía entre 
Europa y América. 
Si se ha de creer lo que dan á enten-
der algunos periódicos y se dice en pú-
blico, dista mucho de ser tan satisfacto-
rio como lo aseguran los boletines ofi-
ciales, la salud del rey Eduardo, el cual 
está ::m v azado, según se ci'ee, de una 
recaída de la apendicitis, principal-
mente porque no atiende los consejos de 
sus médicos, respecto á la necesidad en 
que está de moderarse en el comer y el 
beber y se susurra que la úl t ima enfer-
medad que le aquejó revistió mayor 
gravedad que la que se dejó traslucir 
hasta el público. 
Hasta otra, quedo de V d . señor D i -
rector, atento s. s. q. s. m. b. 
A . B . a 
LA ZAFRA 
E l día 25 se vendieron en Cienfuegos 
los sacos siguientes: 
3.000 sacos del central Andreita, pola-
rización 9G{60, almacén, á 3.84i25 
reales. 
3.000 sacos Caracas, pol. 96t40, costa-
do, á 3.97[44 reales. 
2.000 sacos Juraguá, pol. 95[80, costa-
do, á 3.90 reales. 
3.000 sacos Portugalete, pol. 95i50, al-
macén, á 3,77|68 reales. 
4.000 sacos Lequeüio, pol. 96i20, cos-
tado, á 3.86i34 reales. 
3.000 sacos Santa María, pol. 96i20, 
almacén, á 3.86 reales. 
1,500 sacos Santa María, miel, pol. 90, 
almacén, á 2,91^13 reales. 
1.000 sacos Portugalete, miel, pol. 90, 
á 2.91il3 reales. 
Total : 20.500 sacos. 
Apropósito de estas ventas, dice 
El lmparc iá l , de Cienfuegos: 
';Los 20.500 sacos de azúcar de p r i -
mera y segunda, de cuya venta damos 
cuenta en otro lugar, se estima valen 
más de 100.000 pesos. 
Tal como se ha presentado el tiempo 
en Enero y Febrero, si las aguas nó 
arreciaren al grado de tener que sus-
pender la molienda dejando muchos 
campos sin cortar, 6 sea moliendo to-
da la caña en sazón que habré }3#ta fi-
nes de Mayo, créese que la de esté cen-
tro azúcarero pase deuh millón 100.000 
sacos de primera y segunda; los que 
unidos á los aguardientes, mieles y al-
coholes, aún á los bajos precios que 
predominan, quizas sé acerque ol valor 
total áse i s mlUon¿$ de pesos, Si es 4^6 
no lo supera; los due. én su mayor par ' 
te están llamados a circular en CieütUe-
gós y sus contornos. 
E l día 21 de Febrero había en Cai-
barien el siguiente azúcar: 
sacos 
En almacenes 





TRIBUNA L I B E 
L A P O L I T I C A Y E L M U N I C I P I O 
Que la representación del Municipio 
es una Corporación que debe Ser pura-
mente económica y no política, 0 cosa 
fuera de toda duda} y esto se comprue-
ba fácilmente con solo fijarse en la oü-
sión llamada á desempeñar} mas sí por 
política se entiende la manera dé ma-
nejarse, lo cual es muy mala definición, 
entonces habrá política en todas las 
Corporaciones Municipales. 
E l arte de gobernar que es la políti-
ca, solo es aplicable á los Poderes Pú-
blicos y por extensión también se apli-
ca á los procedimientos de los partidos 
que se disputan el Poder; por esto las 
Corporaciones Municipales, 6 sean los 
Ayuntamientos, no pueden tener cu 
manera alguna facultades legislativas, 
porque estas facultades en buenos pr in-
cipios de gobierno solo residen en la 
representación del país con el jefe del 
Estado. 
Los Ayuntamientos no son otra cosa 
que poderosos auxiliares del Poder pú-
blico y no pueden ser autónomos por 
que la autonomía supone independen-
cia, y si lo fuesen, resul tar ían tantos 
Estados como Ayuntamientos, lo cual 
destruir ía la unidad y armonía que pa-
ra todo debe existir en el país. 
Ahora bien, para que las Corpora-
ciones de que se trata produzcan el re-
sultado benéfico en bien de los que 
componen una Municipalidad, es evi-
dente que la ley que á ellas cencierne y 
las constituyen, les conceda una amplia 
esfera de acción que les permita aten-
der con facilidad y provecho los infere -
ses peculiares de los asociados. No de 
otro podrán cuidarse de la instrucción 
primaria, de la higiene y sanidad, de 
canunos que á la ve2 que proporcionen 
rapidez y economía, alimenten las vías 
generales dando facilidad á la extrac-
ción de los productos; de la beneficencia 
que envuelve la caridad, que es cuali-
da-d que enaltece á quien la practique, 
y en estos tiempos institución indis-
pensable; y por ultimo de la resolución 
dé las cuestiones que por cualquiera de 
estas ramas se susciten entre los asocia-
dos; y no nos ocupamos de policía por-
gue entendernos que el orden afecta 
carácter general y debe estar al cuida-
do del í o d e r Públ ico; por esto opina-
mos que la policía que hoy sostienen 
los Ayuntamientos debe desaparecer 
Sustituyéndola por otra dependiente 
directamente del Gobierno y por él sos-
tenida, 
Qomo se ve por lo que queda consig-
nado, ea la acción municipal no hay 
nada de polí t ica propiamente dicha; 
gobierno solo para administrar y ejecu-
tar y nada de legislar y gobernar por 
medio de la polít ica; de este modo no 
es posible ía existencia deletérea de los 
llamados caciques, quedando libre la 
acción popular para la lucha legal, hon-
rada y patr iót ica para ambas eleccio-
nes. La experiencia tiene cumplida-
mente demostrado que los Ayuntamien-
tos epando hap intervenido en la polí-
tica y de la polí t ica han vivido, han 
tenido mal ís ima administración y han 
IMPORTADORES DE VINOS Y 
O N T E S 
PRODUCTOS GALLEGOS 
Preferid los vinos de la marca LA VIÍTA GALLEGA, procedentes de las afamadas viñas del 
RIVERO DE AVIA y del MIÑO; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos que 
los de otras procedencias. RIOJA ME DOC, procedente de la cosecha de los Sres, Fernández, 
Heredia y Cí de Logroño, Navarro selecto de J . M. Montoya y Comp? Esta casa, la mas antigua 
en su giro en esta Isla, no tiene competidoras en vinos, jamones, lacones, eto., y chorizos marca 
LA LÜGUESA, en manteca y curados. 
9 LAMPARILLA 19. TELEFONO: NUMERO 480. 
C342 22ar23 4d-lF 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSf RADA 
Publica una Edición semanal y otra fiienmial, ambos lujosas, por su impresión, papel y en-
cuademación y profusamente ilustradas con ©xceleúteó grabados. Lectura abundante, variada, 
Instructiva y amena. 
SuscHpciónmensual á las dos ediciones O C H E N T A CTS. P L A T A 
I M P O R T A N T E 
Está á la venta en librerías y en la administración do esta Revista, Galiano 79, el número 
-"contiene una reproducción íntegra, 
especial dedicado á commemorar el 24 de Febrero y que co 
con los retratos y biografía de los autores de lo colección de 
en 1858 cor los poetas cubanos proscriptos titulado 
;egr 
poesías publicadas en Nueva York 
C 221 
E L LAUD DEL DESTERRADO 
1 Fb 
F u s t a s de t a m d e m desde $ 1 - 5 0 
F t i s i a s de l y 2 c a b a l l o s f a n -
t a s í a c a s i r e g a l a d o s 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
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F U N C I O N P O l l T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
¿QU0 VADIS? 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
E L F U N A O D E R O S A S 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
El Dúo de la Africana. 
C 
í r l a O A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
i o n C r e o s o t a d a 
D E H A 
alt a y d 1 
BRAN COMPAÑIA DE 
en? 190 
PRECIOS POR CADA TANDA 
Grillés l?, 2? 6 Ser, piso |2-0a 
Palcos l°ó2í piso |l-25 
Luneta con entrada $0-50 
Butaca con ídem |0-50 
Asiento de tertulia con ídem $0-35 
Idem de paraíso con Ídem ?0-30 
Entrada general $0-30 
Entrada a tertulia 6 paraíso $0-20 
••RAMENTOl. LOS MEJORES SOMBREEOS-LOS HAS EARATOS.-LOS MAS ELEGANTES. JIPIJAPAS.-OBISPO 32, 
Fumen Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
w e i s d e i z a r i n a . - E L NUEVO PERFUME DE 
Esencias del Congo—de Víctor Vassicr—París, Polvos, Jabones, Esencias, Agua de Tocador, Lotión, Aceite, Brillantina, Cosméticos, etc. etc. 
se acaban de recibir, en el Almacén Importador, LA TIJERA, d o E l . G r X X t i é r r e i z . - M ü R A L L A NUMERO 117. 
1813 
L A E S T R E L L A - C a r r u a j e s de luj 
1438 20a 14= F 
o a Rs-á-Vis á 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de l a tarde -Febrero 2 8 de 1903. 
guio an obstáculo para la gobernación 
fleí Estado. 
Los Ayirntamieutos en la actualidad 
cu su inmensa mayoría, no pueden cum-
pl i r con la misióu que dejamos apunta-
da; por lo limitado de los elementos con 
que cuentan, resultando que son una 
verdadera carga para la municipalidad 
sin provecho alguno para ella. Los re-
cursos con que antes contaban fueron 
suprimidos sin previa consulta ni estu-
dio alguno, suplantáudolos con las ren-
tas terrestres que no le proporciona lo 
necesario para su existencia^ causaudo 
á la vez notable perjuicio á la adminis-
tración pública que de antiguo las ve-
n ía percibiendo. Es pues, de todo pun-
to indispensable proporcionar recursos 
á los Ayuntamientos para que puedan 
ser un beneficio y no una cargíi, dedi-
cando para ello un previo estudio con 
la concurrencia de elementos que pue-
dan ilustrar. 
Nos permitimos consignar nuestra 
opinión á este respecto por la ayuda 
que pueda prestar. En primer término 
se impone la supresión de algunos 
Ayuntamientos, dado que ni aun con 
los mayores auxilios que so le pueda 
proporcionar, han de poder realizar 
convenientemente todos los servicios 
que la municipalidad exige. Para esto 
no puede tomarse por base el número 
de habitantes, puesto que pueden exis-
t i r términos que con menor número que 
otros, cuenten con mayores elementos 
por efecto del estado de su riqueza, ya 
fabril, agrícola, comercial o urbana. 
Esta es por tanto la base que hay que 
tener en cuenta para proceder á la su-
presión y de ningún modo el capricho 
ó la influencia como aconteció reciente-
mente en supresiones que fueron lleva-
das á cabo. 
Eesultando que con las rentas que 
perciben los Ayuntamientos y los po-
cos y pequeños arbitrios concedidos no 
les basta para que produzcan el bien 
que se apetece, consideramos indispen-
sable de todo punto la creación de ma-
yor número de arbitrios, tantos cuan-
tos sean necesarios para alimentar cum-
plidamente la vida Municipal. No se 
nos oculta que esto trae consigo sacri-
ficios que tienen que hacer los asocia-
d.08; pero estos sacrificios quedan sufi-
cientemente recompensados por el bien 
que le ha de reportar en primer térmi-
no, las vías de comunicación que son á 
no dudarlo elemento seguro de riqueza 
y prosperidad. 
Por otra parte también demandan 
atención y cuidado la higiene y la sa-
nidad, que bien establecidos estas ser-
vicios, son una garant ía para la salud 
de los habitantes de la municipalidad, 
sin que pueda desconocerse que esto 
garantiza á su vez la salud de todo el 
país . 
Se ve pues, que es important ís imo el 
servicio Municipal de tal modo, que 
puede asegurarse que bien establecido, 
hace fácil la gobernación del Estado y 
que los Poderes Públicos que lo repre 
sen tan se muevan con reconocido pro 
vecho para el bienestar do toda la SÍ> 
ciedad que constituye el país. 
MANUEL M. REPÍKO 
Habana, Febrero 21 do 1903. 
PROVINCIA 
M A T A N Z A S 
En el tren ascendente de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana pasó en la 
mañana del jueves por Matanzas, con 
rumbo á Santiago de Cuba, el general 
del ejército norteamericano James H . 
Wilson, Gobernador mili tar de las pro-
vincias de Matanzas y Santa Clara en 
el primer período de la intervención. 
El general Wilson viaja en compañía 
del banquero Jacob EL Scheit y su se-
posa. 
El d ía G del próximo Marzo regresa-
rá de Santiago de Cuba, y ha ofrecido 
quedarse dos ó tres días en Matanzas. 
El Alcalde Municipal de Matanzas 
ha habilitado el día de hoy como de 
Carnaval, permitiendo, por consiguien-
te, las comparsas, el paseo y todo lo 
demás que sea propio de dicha fiesta. 
tefflo Gemí fls i m i 
En el Consulado General do España 
ge desea saber el paradero de los seño 
res don Juan Quintana y Pavera, don 
Aguist ín Alonso Quintana, don Fran 
cisco Alonso Pérez, don Manuel Eivero 
Sarmiento, don Antonio León Hidalgo, 
don Juan Rodríguez Monzón, don Ma 
nuel Mejías Penóte, don Miguel Millón 
Verde, don Santiago Corda Alvarez, 
don Juan Antídcz León, don Ramón 
Fa r iña s Alvarez, don Manuel Mosque-
ra Perca, don Luis Cuña Con celo, don 
Guillermo Hiera Santos, don Candela-
r io Castillo, don Elíseo Fernández, 
don Daniel Sedeño, don Manuel Fer 
nández Amado, don Santiago Martínez 
Robes, don Santiago Mart ínez García, 
don Guillermo Torres, don Pelayo Res-
plandi Sola, don Manuel Paradela Ca 
Bal, don Isidro Guillén Gordillo, doi 
José Sánchez Morán, don Tomás Aguí-
lar Fuentes, don Manuel Ledo Villades, 
don Francisco González Rodríguez, don 
Angel Mata Rebollar, don Francisco 
"Vázquez Peón, don Simón Pazos Lina 
res, don Agust ín Godea Boquera, don 
Ramón Mesino Corbeller, don José 
Curbelo Hernández, don Francisco Ga 
lán Dorta, don Antonio Alvarez Per 
domo, don Miguel Mestre Herrera, don 
José María Fernández, don Juan Ba-
santa Incógnito, don Antonio Mazón 
García, don Rafael Gómez Alvarez, 
don Manuel Rubio Rubio, don Fermín 
García, don José Cabrero, don Teles-
foro Ortiz y López, don Pablo García 
Ganzaraín, doña Joaquina Gasón 
Beltrán, don Arturo Contrcras, don 
Miguel Mateo Vózquez, don Ramón 
Fortuny, don David Santillana Sama 
no, doña María Juana Llaguno y Aren 
cibia, don José Alcázar Díaz, doña 
Asunción Soria A i son, don Miguel 
Nadal Fernández, don Policarpo Seco 
y Alvarez, doña Manuela Cuervo, don 
Simón Regueira, don Crisanto Carrera, 
don Euis Olivé Panadés, don Vidal 
Maté Maté, don Tomás Marcos García, 
don Pedro Ramos Oliver y doña Maria-
na Gutiérrez Domínguez. 
PARA VIAJAR 
Lo primero que hace falta, después 
del pasaje, para viajar, coa 
BAULES, MALETAS, ESTUCHES, 
CORREAS, ETC., ETC 
V eso es lo que oí'rcce al público, ai 
n>i.snio tiempo que su uia^niíir í> surtí 
<lo de calzado 
P A R A S E Ñ O R A S , 
PARA GABALLBEOS, 
Y V M i L . . . . 
)i> nntfj^aay acreditada pclelerui 
L A M A R I N A 
En Cárdenas han dado ya comienzo á 
los preparativos para las obras de me-
ora y embellecimiento del hermoso tem-
plo parroquial. 
A l efecto se ha invertido el legado del 
señor Araujo, 
español. 
ascendente á $2.000 oro 
SANTA C L A R A 
En la mañana del miércoles salió 
para Sancti Spiritus, la distinguida fa-
milia de nuestro respetable amigo el 
general José Miguel Gómez, con moti-
vo do la enfermedad que retiene en 
cama al anciano padre del Gobernador 
Civi l de esta provincia. 
Leemos en La Correspondencia, de 
Cienfuegos, lo sígniente: 
" A l fin, después de muchos dimes y 
diretes, se fusionan los demócratas y 
republicanos de las Villas. En reunión 
celebrada el sábado por el comité de-
mocrático de esta ciudad, después de 
exponer el presidente señor Figueroa 
las impresiones que traia del directorio 
central del partido, se acordó i r á la 
fusión. 
E l comité democrático de Cienfuegos 
era el único en esta provincia que es-
taba renuente á fusionarse. 
El caso se sometió á votación y hubo 
algunos vocales que votaron en coutra.,J 
Han comenzado en Remedios los 
trabajos de reparación del paradero del 
Ferrocarril. 
Una cuadrilla de trabíyadores ba 
comenzado á desbaratar el techo del 
edificio. 
Dicen que se lo transformará en una 
casa baja y que se lo ampl ia rá hacia 
uno de los extremos para construir ha-
bitaciones para la familia del guardar-
almacén. 
También se agrega que se ar reglará 
convenientemente el almacén, necesi-
tado de muchas reparaciones. 
J3l Fénix, de Sancti Spiritns, publica 
una carta de Sir Van Horne, Presiden-
te del Ferrocurril Central, contostando 
un mensaje que le dirigieron los veci-
nos de aquella ciudad, conteniendo feli-
citaciones por la terminación de tan im-
portante obra. De dicha carta, fechada 
el 9 del actual, tomamos los siguientes 
párrafos: 
4'Los Directores de la Compañía apre-
cian vivamente el benévolo interés ma-
nifestado por los ciudadanos de Sancti-
Spiritus respecto á su empresa, y de-
sean que yo diga que tendrá gusto en 
dar pruebas do ese aprecio haciendo 
cuanto les sea posible por favorecer los 
intereses de su ciudad. 
' 'Ellos están contrariados por la de-
mora que ha ocurrido en la terminación 
del ramal de Sancti-Spiritns, pero ha 
sido debido mayormente á accidentes 
que están füera de sn dominio, tales 
como la demora de la llegaba del acero 
para el puente sobre el Tuinicú, atra-
vesaños y otros materiales; pero ellos 
confian que los materiales, que aún no 
han llegado, llegarán á tiempo para te-
ner el ramal listo para el servicio an-
tes del ñn del próximo mes." 
MUEliTE DE CUTINO 
El sargento Leiva ha participado á 
la Jefatura de la Guardia Rural que 
ayer falleció Rafael Cutino, á conse-
cuencia de las heridas que le infirió 
José López Cruz, en una reyerta que 
tuvieron en la finca "San Antonio," 
término municipal de Puerto Padre, 
segün publicamos en la edición de la 
tardé de ayer. 
E S P A Ñ A 
Todo de clase superior» 1<nl<> iio 
novedad y UHIO¿& precios nuóUi<.os, 
ese es el «listiuLivo cta 
"LA M A R I M ; ' Portales t í m . 
c im alt i Fb 
a l t a 
« i u e 
CASTILLA LA NUEVA 
CATASTROFE E N U N CONVENTO 
Ciudad Real 2 de Febrero. 
En el convento de monjas dominicas 
de esta ciudad ha ocurrido una horrible 
catástrofe. 
La torre d la iglesia está rodeada de 
una cornisa que había empezado á res-
quebrarse. Hoy se ha desprendido enci-
me masa de piedra y cascote, yendo á 
caer sobre el tejado, atravesando el te-
cho y desplomándose sobre las habita-
ciones del noviciado. 
El edificio en que ha ocurrido la ca-
tástrofe ocupa gran extención de terre-
no comprendido entre las calles de A l -
tagracia, Jacinto Luz y Estrella. Cons-
ta, do dos partes: una antiquísima, don-
de estaban instaladas las novicias, y 
otra reformada el año anterior, en la 
que habita el resto de la comunidad. 
Tiene una iglesia para el culto públi-
co y una amplia huerta. 
En el convento había 22 monjas, de 
as cuales seis eran novicias por no ha-
ber cumplido aún los cuatro años de 
profesión. 
La abadesa se llama doña Francisca 
Libiana y había adoptado el nombre 
de Ser Visitación. 
El suceso ocurrió á las dos de la tar-
de. Después de comer tienen las monjas 
una hora de recreo, que unas la em-
plean en pasear por la huerta, y otras 
cu dormir 6 en trabajos particulares. 
Doy, después de comer, so retiraron 
las novicias á au* habiUeiüaea, donde 
conversaron breves momentos con la 
maestra del noviciado, Francisca Be-
nito, que llevaba en el claustro el nom-
bre de Santa Rosa. 
A los quince minutos se salieron á 
las galerías del claustro cuatro novi-
cias, quedando con sor Santa Rosa las 
dos restantes llamadas Saturnina Rol-
dán, natural de Ciudad Real, y Ma-
nuela Iriarte, de Navarra, que son co-
nocidas en la comunidad con los nom-
bres de sor Corazón de María y sor San-
ta Ana. 
Las tres se quedaron dormidas en sus 
respectivos asientos. 
Algunos minutos más tarde nn ruido 
formidable semejante á un cañonazo pu-
so en conmoción todo el edificio y ca-
sas inmediatas. La cornisa de la torre 
se había desprendico sobre el tqjado, 
hundiendo toda la techumbre y el suelo 
de la habitación donde estaban sor San-
ta Rosa y las dos novicias, las cuales ca-
yeron envueltas entre los escombros á 
la sacristía, que está en el piso bajo. 
Sor Santa Rosa mur ió en el acto 
aplastada. 
De las novicias resultaron Manuela 
Iriarte con una herida en la cabeza, y 
Saturnina Roldán con diferentes lesio-
nes en el cuerpo y magullado un pie. 
A l caer ambas en la sacristía comen-
zaron á dar grandes voces de dolor y 
angustia, 
Saturnina no cesaba de decir: 
—¡Virgen mfo, sálvame! 
Alarmada la comunidad, comenzó á 
tocar las campanas, pidiendo auxilio, 
que acudieron á prestar muchos veci-
nos y el sacristán Mariano Fernández, 
quienes hicieron los trabajos de salva-
mento. 
También acudieron las autoridades, 
varios médicos, fuerzas de la Guardia 
Civi l y el juzgado de instrucción, que 
empezó á instruir diligencias. 
En el vecindario reinó en los prime-
ros momentos gran consternación, por-
que algunas de las monjas que habitan 
en el convento pertenecen á familias 
muy conocidas de esta provincia. 
Las novicias heridas, apenas fueron 
salvadas comenzaron á preguntar por 
Santa Rosa, con quien cayeron á la sa-
cristía. 
Esta úl t ima era natural de Talavera 
de la Reina y recibirá sepultura dentro 
del convento. 
Las lesionadas han sido asistidas por 
los módicos don Dámaso López de Sán-
chez y don Fernando Fernández, y se 
encuentran mejor. 
Manuela Iriarte profesó en Junio úl-
timo la dote legada para familias po-
bres por la difunta millonaria de Puer-
tollano, doña Ana Moreno, que al mo-
rir dejó su cuantosa fortuna al conven-
to de religiosas dominicas de esta ca-
pital . 
La autoridad ha ordenado á un ar-
quitecto que reconozca el resto del edi-
ficio. 
Cuidad Eeal S (7,6 farde). 
Esta mañana, y por los médicos don 
Dámaso López de Sancho y don Fer-
nando Fernández, auxiliados por el 
practicante del hospital don Manuel 
Rodríguez, se ha hecho la autopsia á la 
monja muerta en el hundimiento de 
ayer. 
Del detenido exámen del cadáver ha 
resultado que la victima había sufrido 
varias contusiones graves en la espina 
dorsal y una fuerte congestión pulmo 
nar, que había provocado el derrame 
sanguíneo. 
Este tarde se ha dado sepultura á la 
desventurada religiosa en el coro bajo 
del convento, que es donde reciben tie 
rra sagrada todas las monjas. 
Las otras dos heridas siguen mejo 
raudo. 
Un caso curioso se ha observado al 
hacerse hoy el reconocimiento parcial 
del edificio. 
En la habitación del noviciado, que 
es la hundida, había colgada de una v i 
ga una jaula con un canario, y ésta es 
la única que no se ha venido al suelo, 
encontrándose al ave sin haber sufrido 
ningún daño. 
Del reconocimiento practicado por 
los arquitectos provincial, diocesano y 
municipal, ha resultado estar el con 
vento en perfecto estado y excelentes 
condiciones, habiendo sido solo la cau-
sa de la desgracia la caída de la corni-
sa velada que corona la iglesia en la 
parte N . O. de la cúpula del crucero de 
la nave. 
Dicha cornisa tenía 9 metros de lon-
gitud por 85 centímetros de altura y 70 
de vuelo, y estaba echa de ladrillos vo 
lados y sobrepuestos sin trabazón y ado-
sados á nn muro mixto de mamposte-
r ía y de piedra. 
La caída de una altura de 8 metros 
fué la que pudo producir el hundimien-
to del tejado y habitación del novi-
ciado. 
A las dos monjas salvadas se las en-
contró protegidas por una especie de 
choza que habían formado las vivas que 
formaban el ensamblado de la techum 
bre. 
La muerta se hallaba sentada en sn 
sillón, postura en que, indudablemente 
dormida, la sorprendió la catástrofe. 
""NECROLOGIA. 
José Hxigiieí y Balando. 
Nos ha sorprendido dolorosamente la 
inesperada noticia del fallecimiento del 
Sr. D. José Huguet y Balanzó, quien, 
por sus bellas prendas de carácter, hon-
radez y laboriosidad, contaba tantos 
amigos coTno conocidos tenía, pues era 
imposible tratarle sin quererle. 
Director durante cincuenta años de 
la Revistú de Almacenes, que había fun 
dado y que tantos y tan valiosos servi 
cios prestó al comercio, fué Pepe H u 
guet un trabajador incansable y meri 
torio, cuya muerte será vivamente sen-
tida p o r cuantas personas pudieron 
aquilatar las bellas cualidades, que ha 
cían de él un buen ciudadano, un ami-
go leal y generoso y un padre de fami-
lia ejemplar. 
A sn aliigiúa viuda, hijos v demás fa-
miliares, enviamos la expresión del sin 
cero sentimiento de pona con que nos 
asociamos á sn legítima atlicción. 
Pésame (pie hacemos extensivo á su 
sobrino, el Sr. Bafíud Ramírez, emplea-
do de La Discusión. 
Di.-scause en pa/. el buen amigo. 
ASUNTOS HWflS. 
LICENCIAS 
Se le han concedido 45 días de licen-
cia sin sueldo, al Sr. D. Francisco M. 
Gispert^ escribano del Juzgado de l -
instancia é instrucción de Pinar del Rio, 
También se le han concedido 30 días 
de licencia con sueldo, al Sr. D. Jesús 
Acosta, oficial del Jnzgado Correccio 
nal de Puerto de Pr íncipe . 
LOS NUEVOS IMPUESTOS 
E l Secretario de Hacienda ha nom-
brado una Comisión compuesta de los 
jefes de aquel centro, á fin de que le 
propongan un proyecto de reglamento 
para la administración y cobranza de 
los impuestos del emprésti to. 
POSESIÓN 
E l Gobernador Civi l de la provincia 
ha ordenado al Alcalde Municipal de 
Batabanó, que le dé posesión de su car-
go al Concejal de aquel Ayuntamiento 
D. Vitaliano del Pozo, en vi r tud de ha-
ber sido absuelto por la Audiencia de 
la Habana do la causa que se le seguía. 
PABA ASUNTOS PROPIOS 
Se le han concedido 30 días de l i -
cencia para asuntos propios, al em-
pleado de la Jefatura del Ingeniero de 
la ciudad, Sr. B. Millares. 
PROLONGACIÓN D E UNA CARRETEIIA 
Por la Secretaría de Obras Públ icas 
se ha ordenado á la Dirección General 
del ramo, que remita un plan para rea-
lizar el estudio y proyecto de la pro-
longación de la carretera de Lnyanó á 
la Gallega hasta Campo Florido, pa-
sando por San MigueL 
PROYECTO APROBADO 
Ha sido aprobado el proyecto redac-
tado en la Jefatura de Obras Públ icas 
del distrito de Matanzas, para nuevas 
obras do reparación en el edificio-es-
cuela de "Pedro Betanconrt/', dispo-
niéndose el inmediato comienzo de los 
trabajos, con cargo al crédito existente 
como producto de la venta de los mate-
riales procedentes de anterior repara-
ción en el propio edificio. 
FRAGATA ALEMANA 
H o y á las seis y media de la maña-
na se hizo á la mar la fragata escuela 
alemana Grosshczoguin Elizabeth, con 
destino á Ilamburgo. 
M I E L E S 
Hoy se han exportado para Filadel 
fia por el vapor alemán MargareÜia 
600,000 galones de miel de purga. 
LLEGADA 
Esta mañana llegaron á esta ciudad, 
procedentes de los Estados Unidos, á 
bordo del vapor americano Olivette, el 
millonario Mr. J. Pierpont Morgan y el 
doctor Markor, acompañados do sus 
respectivas esposas y otros capitalistas 
americanos. 
INTERINIDAD 
E l señor don Federico Valdés Esbe-
rel ha sido nombrado para servir la es-
cr ibanía del señor don Manuel María 
Sotre, en el Juzgado do Instrucción de 
Santiago de Cuba, mientras desempeña 
el señor Sotre la plaza de Oficial de 
Sala interino de aquella Audiencia. 
PARA INGRESO EN LA RURAL 
Los individuos que quieran saber las 
condiciones y demás particulares que 
puedan interesarles á su ingreso en la 
Rural, les advertimos que adquieran el 
Manual del Guardia Rural que está á la 
venta en "La Moderna Poesía" , Obis 
po 183 y 135. 
En la citada obra, á más de la ins-
trucción completa que pueden adquirir 
y serle indispensable en el desempeño 
de sus funciones, pueden ver la "Ley 
de Reorganización' ' que para el ingreso 
es importante. 
LA POLICÍA EN LOS ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS 
La Secretaría de Gobernación ha di-
rigido una comunicación al Jefe del 
Cuerpo de Policía., advir t iéndole que 
prohiba terminantemente que los vigi -
lantes francos de servicios, presten au-
xi l io en el mantenimiento del orden en 
ciertos espectáculos públicos mediante 
retribución de los Empresarios do los 
mismos, así como que penetren en di-
chos espectáculos sin estar de servicio, 
valiéndose al efecto del uso del unifor-
me y con el pretexto de que contribu-
yen á la vigilancia del local. 
Se le previene también, que atienda 
en la medida que sea necesaria y con 
personal suficiente á la vigilancia de 
los referidos espectáculos. 
ABOGADO FISCAL 
Ha sido nombrado Abogado Fiscal 
de la Audiencia de Santa Clara, el se-
ñor don Antonio L . Font. 
Movimiento M a r í t i m o 
E L O L L I V E 7 T E 
Esta mañana fondeó en puerto, proco-
cedento de de Cayo Hueso el vapor amo-
rlcano Olívelie, con carga genern!, cOrrcs-
podencia y 51 pasajeros. 
E L A N D E S 
El vapor alemán de este nombre entró 
en puerto hoy, procedente do Nueva 
York, en lastre. 
E L T E L E S F O R A 
Con carga general fondeó en puerto hoy 
procedente do Liverpool el vapor espa-
ñol Tcleajora. 
Telegramas por el catle, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEC 
Diario de la Marina-
A i DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
E;STAI)CK3 
Servicio de la P r e n s a Asociada 
OS HOY 
H O T E L T E L E G K A P O . 
Día 23. 
JEWrafes—Hasta las 11 de la mañana. 
Señores don U. M. Petersou, N. R. pe. 
tersen. W. Cornwali, de loa Estados Uni-
a O T E L . P A S A J E 
Día 27. 
Oiírarfoí—Después de las 11 do la ma-
ñana. 
Señorea dan R. Brent Reyser y sefiora, 
Qeo A. Howe y sefiora, W. Elles Seull y 
señora, J. Tappy señora, S. Cocke, 1L 8. 
Oray, Leopold Klapolle y señora, John 
Nickes y señora, C. Store y sefiora, dolos 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79>^ á 79kJ V, 
Calderilla de 78 á 79 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 á 4X V . 
Oro amer icano j . ftv* e s / p 
contra español. | ue 0/8 d 6^ 1 * 
Oro amor, contra 1 , „r T-, 
plata española. | a ; > 1 ' 
Centenes á. G.(15 plata. 
En cantidades., á G.GG plata. 
Luises á 5.30 plata. 
En cautidades.. íi 5.32 plata. 
Ei peso america-) 
no en plata es- l 5 1-36 V 
pañola ) 
Habana, Febrero 28 de 1903. 
DERROTA DE SIERRA 
Washington, Febrero 2 8 . - ^ lia re-
cibido de San Salvador, la noticia do 
que el ex presidente Sierra Ha sido to-
talmente derrotado y el presidente 
Bonilla, que se ha apoderado de T c -
gncilpa, persigue activamente los po-
cos partidarios que adn siguen ¡ la -
qnél. 
B A J A EN L A EXPORTACION 
BerVin, Febrero 2 S . — L a exporta-
ción de azúcares alemanes lia tenido 
durante el pasado mes de Enero una 
disminución de 38.3G1 toneladas, 
comparada con la del mismo mes de 
1902; diclia baja corresponde princi-
palmente á las exportación á Inglate-
rra y los Estados Unidos. 
HORROROSO T E M P O R A L 
Londres, Febrero 2 5 . - ü n temporal 
de una violencia casi sin precedente, 
se ba desatado sobre las costas de la 
Gran Bretaña é Irlanda, y causa-
do muebos daños en la propiedad con 
numerosas pérdidas de vidas, tanto 
en tierra como en el mar. 
TREN VOLCADO 
En Lancasbire, un tren de pasaje-
ros fué arrancado de la vía y volcado 
por el viento. 
NAUFRAGIOS 
En Brest, el vapor Otter Caj)s fué 
arrojado sobre las rocas y el Feunte-
not se fuési pique, creyéndose queban 
perecido treinta personas; se ban re-
cogido ya siete cadáveres. 
R E B E L I Ó N EN A U M E N T O 
Pekín, Febrero íí¿?.—ConJiesan los 
funcionarios del gobierno cbino, que 
la rebelión que se ba extendido en la 
provincia de Kuangsí ií la de Huuan, 
adquiere cada día mayores propor-
ciones. 
DIMISIÓN 
Lisboa, Febrero ^6 \—Los miem-
bros del gabinete portugués ban pre-
sentado sn dimisión y el lley Don Car-
los ba encargado al Sr. Kibeiro, ex je-
fe del Ministerio, de la formación del 
nuevo gabinete. 
L A S A L U D D E L P A P A 
Boma, Febrero 2S,—\iOS médicos de 
S. S. el Papa estaban opuestos á que 
asistiera á. la recepción diplonultica 
de ayer, en vista de! cansancio que ba 
de experimentar en el acto de sn pró-
xima coronación; pero el Santo Padre 
se negó á sn consejo, alegando que es-
taba sumamente conmovido con las 
demostraciones de respeto y cariño 
que estaba recibiendo de todas las 
partes del mundo. 
NOTICIAS A L A R M A N T E S 
Munich, Febrero 23. —VA Nuncio de 
S- S. en t'Sta Corte, lia recibido noti-
cias alarmantes relativas á la salud 
de León X I I I . 
E L CATARRO DEL P A P A . 
liorna. Febrero Aunque la re-
cepción que dió ayer Su Santidad íi 
los diplomáticos, no empeoró sn sa-
lud, so vió obligado íi recogerse 
más temprano que tic costumbre, y á 
tomar algunas bebidas caluuítes para 
el catarro y la ronqueru. Su médico, 
doctor Laponi, luí recomendado mn-
cbo que se tuviera cuidado de mante-
ner A una misma altura la tempera-
tur:i de la babitación en que duerme. 
TOMA DE CARUPANO. 
Netiy York, Febrero 2^. -Segón te-
legrama de Puerto España, isla de 
Santa Lucía, los revolucianarios ve-
nezolanos se han apoderado de la 
ciudad de Carúpano. 
SOCORROS. 
San Petersbitryo, Febrero ^ ' . - - E l 
Czar ba dictado algunas medidas pa-
x-a socorrer las familias que sufren el 
•i 
hambre en la Finlandia. 
E R R A T A S 
En la sección de uLa ^rensa,, de 
esta mañana se deslizaron dos. 
En el suelto sobre el partido nació 
nal, donde dice: ratificaciones de amor 
propio", debe decir satisfacciones; etc. 
Y en el referente á la obra del doc-
tor Rodríguez García, donde dice; 
"Biblioteca histórica de la/iZoso/ta cas-
tellana", debo decir " . . . d é l a filología 
castellana." 
Estados Unidos: Camilo Vales, do Cuba; 
S. V . Duran, S. Dewet, A. Scot, do los 
Estados Unidos. 
Dia 28. 
JEWratto.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Señores don D. Firestone y señora, J. 
Délany y sefiora; Jamos Glnler, Charles 
Bankr, W. S. Oreen. E. Stone y herma-
no, de los Estados Unidos. 
H O T E L F L O i i m A 
Dia 20: 
Señores don Félix Klcrnin y señora, de 
Chicago; Allred Hess y señora, dcClnci. 
nati; ÍNlrs. D. Marsh Waren, MissCathe-
rino Marsh. 
SocleM M a t o ie BoneSceiicia 
En cnmplimlento de lo quo dispone el ar~ 
tículo 26 del Reglamento, se cita á los señores 
socios para la Junta General ordinaria que de-
berá celebrarse el domlnafo, primero de Marzo 
próximo, á las doce del día, en los salones del 
Casino Español, con el objeto de elegir Direc-
tiva para el bienio de 1903 á 1906. 
Habana, 20 de Febrero de 1903.—El Secreta-
rio Contador, Juan A. Murga. 
C 324 8a-20 8d-21 
EN LOS HOTELES 
H O T E L I N G L A T U Í I R A 
Dia 27, 
Z>?ír<7(7a5.—Dfjspnds do laa 11 de la 
mañana. 
Señores don Ramón Poiayo y sobrinas, 
de Aguacate; G Carlíag, R. CÍiiffinan, P. 
Hart, F. M ILuinah, de los Eslados Uni-
dos, 
| Dia 28. 
Entradas—ílasta las l i .n-
I Señor don R. Van.Jci y .-cñ 
j va York. 
i Dia'2R, 
I Salida-s.—Señor don J . M, Hannaii. 
mafiaua, 
. do Nue-
A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS 
Una empresa d t i l 
Suscrito por la mayoría del gremio de Caf&s, 
los Contratos para el suministro de hielo, la-
guer, aguas minerales, panales y sirope, se ha-
ce público que dichos contratos se hallan do 
manifiesto en la Secretaría de "Gremios de la 
Habana" sita en Lamparilla nfun. 2, de 8 á 10 
de la mañana, y de 12 a 4 de la tarde, para qu© 
los que deseen establecer una fábrica de dichas 
industrias con el fin de surtir íi los estableci-
mientos expresados y por el término de diez 
años, ocurran á dicha oficina. 
De que el negocio es de resltados positivos, 
lo prueba el que. el "Trusch de fabricantes de 
hielo" que cuenta con aparatos más que sufi-
cientes para el abasto del consumo, pagan á la 
fábrica ^'La Cubana", establecida en la Calzada 
de Cristina, |4>é oro por cada una tonelada; 
siendo la elaboración diaria de dicha fábrica» 
de 26 á 30 toneladas, que, á $4)̂  al año, suman 
|42,120 oro, esto es, solo tratándose de una de 
las industrias á que se refieren los contratos. 
Habana; Febrero 19 de 1Ü03. 
C 326 8a-20 8d-2J 
Con motivo de tener que trasladarme á 
Madrid para el 20 de Marzo, no admitiré 
en mi Clínica más enfermos que los que 
puedan hacerlo hasta el 10 del mes de Fe-
orero del año entrante. 
Calzada de Buenos Aires n? 1. 
Habana K de Octubre de 1902, 
Dr. Redondo. 
i o 212 a l Fb 
P r . ^ - S frémok. 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS PULMONES Y DE NIÑOS 
Manrique 71. Consultas de 12 á 3. 
C 2 ^ 1 Fb 
w m m w m 
P A R A C A R N A V A L 
SE VENDEN EN LA PAPELERIA DB 
Muralla níiin. 23, esq. á Cuba 
C340 ^ — — ~ 15a-23 F 
PLATA Y PLATINO 
BKlJALANTES Y FIED11AS F I N A S 
Se compran en todas cantidades para la fabri-
cación de prendas en 
HJíí SAN RAFAEL, 11^ 




feS€3 h i -
para una industria de importaucia en 
el eampo, un socio con un capital de $ 
á $8,000. Informará el Administrador 
de esto Diario. 
c 240 i Fb 
EN ÍI 11 
E s t a n o c h © , has ta l a u n a 




Rueda do ñame. 
Pescado Gratén. 
Postro, pan y cafó. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavo* 
Hay tiquets á 40 y 50 centavos con dcscncuU» 
de 15 p.g. Abonos desde |18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Pídase cognac de PEDRO DOMEQ 
PRADO 102. Telófono 160. 
1154 26a-4 íd-s 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
doble e i l in t lro , y t a m a ñ o Gace* 
t a , se vende m i 13 b a r a t a por ne -
ces i tarse e l l oca l que o c u p a . 
P u e d e verse á todas l loras e n 
la A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
Se venden 3 solares en lo más pintoresco de). 
Vedado. Informes Gal i ano 04. 
__11C3 alt 8-al4 
CÜBÍ 
ó sean metal blanco 1- de T y 
4 baños de plata ñna, 
acaba de llegar el gran surtido. 
52 ouchillos para mesa. . . $8-50 
12 tenedores para mesa. . . $7-50 
12 cucharas para me-sa. . . $7-50 
12 CMioharitits para café. . . $4-25, 
Hav cubiertos para postre», onsaiaiUk 
& , &y á precios sin conipclí-ncia. 
O 2 o o i 
I O D E L.A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.^Febrero 28 de 1903. 3 
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Sábado 
Nació en el Perigord, 
Friincía, el último dia 
de Febrero del afío 1533, 
el famoso moralista I ^ i -
gncl de Montaigne. Per-
tenecía su familia á la 
aristocracia, y recibió esmerada ins-
trnceión. Antes que la lengua nativa, 
hicicronle aprender el latín, y á esta 
circunstancia dnbese la valentía con que 
introdujo, en el andar del tiempo, en 
BU idioma giros nuevos, enérgicos y 
atrevidos y ñ ases enteramente latinas, 
que constituyeron una novedad en el 
francés. 
De clara inteligencia, adelantó tanto 
en sus estudios, que y a á los trece años 
de edad los había concluido. Destiná-
banlo sus imdrcs íi la carrera do las 
armas, pero prefirió la del derecho, en 
el que so distinguió, sobresaliendo de 
tal suerte, que alcanzó, todavía muy 
joven, un puesto de consejero en el 
Parlamento, y con él el aprecio del fa-
moso canciller L ' Hopital. Eetirado, á 
causa de la conmociones que agitaron 
á Francia, á la vida privada^ comenzó á 
escribir sus 7̂ ?5â o.<?, que serían más no-
tables si al lado de sus hermosas máxi-
mas sobre la vida y los sentimientos 
humanos qne revelan al pensador, no 
surgiese el amor propio y la alabanza, 
no por merecida, menos enojosa por 
brotar de su propia pluma. Cada una 
de sus tres ediciones de los Ensayos que 
se hicieron en vida de Montaigne fué 
adicionada con nuevos pensamientos, 
faltando á la obra lo más esencial en 
ella: la unidad, hija dé la manera co-
mo escribía el autor y de las vacilacio-
nes de su espíritu, que fueran apartán-
dole de la vida con más rapidez que sus 
dolores físicos y que acabaron por aca-
rrearle la muerte. 
Montaigne ha sido el primer pensa-
sador que se puso en contradicción con 
el espíri tu dogmático del siglo X V I . 
EEPORTER. 
La tradición cubana, 
ni 
No las grandes conquistas del pro-
greso moderno pueden lastimar á los 
que, nacidos en el últ imo tercio del si-
glo X I X , hijos son de la civilización 
actual, criáronse entre el ruido de las 
máquinas, el movimiento de los talle-
res y el expleudor de la vida intelec-
tual, y sintieron en el corazón los an-
íiejos de justicia y en la conciencia las 
palpitaciones del honor do su pueblo. 
Si dolerse del entronizamiento de há-
bitos exóticos y costumbres malsanas; 
si Jlorar la mixtificación de amados 
ideales y entonar la doliente elegía del 
patriotismo ante el derrumbamiento 
del alma criolla, es un crimen, fustí-
guennos como les plazca aquellos que 
creen ver en todo censuras á los liber-
tadores, alabanzas á los gobiernos es-
pañoles ó propósito v i l de deprimir á 
los cubanos por el hecho de serlo. 
F i es esta la ocasión de exhibir mé-
ritos y antecentes de cubanismo, ni 
viene al caso desentrañar nombres del 
árbol genealógico de cada cual, para 
ver quien ha recibido de más lejos, 
sangre ibera, ni alcanzado menor pro-
tección de los dominadores seculares 
de esta tierra. 
Todo eso no importa nada á los lec-
tores. Hemos sentado que la hermosa, 
la pura tradición cubana desaparece al 
influjo do extranjeras prácticas, y en 
vano so t ra tará de convencernos de lo 
contrario citándonos á Santos Guzmán 
y á los Capitanes Generales, á la escla-
vi tud y al Presidio. Eso sería el régi-
men político; eso sería el Gobierno. 
Xosotros hablamos de Cuba, del pue-
blo, del sentimiento cubano, de las 
aficiones y los gustos de nuestros pa-
dres, menos educados qne nosotros, 
menos libres, pero más altivos y más 
tiernos, más francos y más sobrios, más 
resueltos y más criollos. 
La literatura—sin i r más lejos—se 
aparta en lo absoluto de la sana tradi-
ción cubana. 
Y x)orquo nuestra literatura es otra, 
ya no se dan Heredias n i Luaces, aun-
que todos los Diarios de la Habana 
consagren al cultivo de las bellas le-
tras ediciones extraordinarias y aun-
que JEl Figaro obtenga el primer pre-
mio en concursos extranjeros. E l es-
fuerzo, noble y patriótico, existe. Pero 
el éxito difiere. 
E l bardo inmortal arrancando notas 
inimitables de su plectro de oro, cabe 
la rugiente catarata, que se precipita 
vertiginosa, asordando el espacio, con 
sus remolinos espumantes y su hir-
viente vórtice, reflejos de las tristezas 
y las angustias de la vida humana, no 
habló al mundo do lo sombrío del Nir-
vana oriental n i elevó un himno á la 
raagestad del jorobado camello. E l 
echó de menos, con triste deleite en el 
corazón y lágrimas en los ojos 
las palmas ¡ay! las palmas deliciosas, 
que en las llanuras de mi ardiente patria 
nacen, del sol á la sonrisa crecen, 
y al soplo de las brisas del Océano 
bajo un cielo purísimo se mecen. 
Joaquín Lorenzo, elevando al Dios 
del progreso la augusta canción del 
trabajo; José Jacinto pintando 
con arte sutil 
allá en el vago horizonte, 
doble contorneado monte 
como un seno femenil. 
Gabriel de la Concepción, envolvien-
do en estudiadas alabanzas á los reyes, 
las quejas amargas de su raza y los em-
peños de rehabili tación de su pueblo, 
jamás nos hablaron de la flor del loto, 
n i sintieron éxtasis aspirando la mirra 
y el terebinto en ánforas y pebeteros, 
n i ofrecieron ramos de anémonas á 
deidades de ojos pequeños, prendidos 
á la sien, y de pies cóncavos aprisiona-
dos en extraños moldes. 
La fiebre modernista será sintomáti-
ca de la civilización, no lo negamos. 
Queremos conceder al Dr. Tagle, que 
sea también uno de nuestros triunfos 
contra España. Pero no es tradeiional 
en Cuba. 
Nuestra literatura, más rutinaria 
acaso, no era esa. 
Nasotros hemos leído hace poco, en 
la correspondencia parisiense de un 
gran Diario habanero, estas frases. '"En 
Paris es un milagro encontrar una se-
ñora que tenga un solo marido". 
Y, sea cual sea la opinión que ten-
gan formada de nuestro cubanismo los 
escritores que La Disou-sión recomienda, 
no pudimos menos de preguntarnos si 
el periódico cubano E l Mundo se pro-
puso, prohijando esas noticias, incitar 
á nuestras hijas y mujeres á, seguir la 
moda parisiense, como medio de con-
solidar la independencia de la patria. 
E l Tipógrafo, E l Figaro, Cuba y Amé-
rica, Cuba Libre, Luz y Flores ¿como ne-
garlo? grandes exponentes son de nues-
tra cultura intelectual. Empero nues-
tra literatura padece de un vicio evi-
dente de adulteración. Más gastan los 
''Brotes" de Pastor Ríos, que las "Flo-
res del alma" de Milanés. Los escritos 
de Merchán y Delmonte, de Galvez y 
Gabriel del Castillo, de Piñeiro y Frias, 
no tienen punto de contacto con los 
epigramas de Bobadilla y las corres-
pondencias de Bonafoux. 
Esto no es aquello. 
Aparte las grotescas imitaciones de 
Zola, las pinturas descaradas y las exci-
taciones públicas al desenfreno, de que 
alguna vez somos espectadores, véase 
otro fenómeno innegable. El persona-
lismo ha invadido el campo literario. 
Nuestras mejores publicaciones no v i v i -
rían, si solo á exponer las grandes con-
cepciones del talento so consagraran. 
Un periódico sin retratos y caricatu-
ras, no viviría. Si hay que ilustrar al 
pueblo, hay que hacerlo reir también, 
porque ésta no es una generación senti-
mental, como la pasada; sino una ge-
neración que necesita del Puck, por 
ejemplo, para soltar cuatro carcajadas, 
que son el compendio do su juicio acer-
ca de la propia vida. 
Es fuerza publicar el retrato del Ge-
neral ó del coronel, que para eso es 
suscriptor y amigo. Y de los n i -
ños del comerciante H . ó B. que ade-
más de profejer la publicación ha 
pagado los clichés; y la vista fotográfi-
ca del establecimiento que más barata 
vende y el score del pelotari que ha ga-
nado más quinielas, debajo de su inte-
resante figura en posición de lanzar la 
pelota. 
¿Qué eso se hace en otros países? No 
lo discutimos. Precisamente eso es lo 
que afirmamos: que ya no so hace aquí 
lo que era exclusivamente nuestro, bai-
lar el zapateo, cantar décimas criollas, 
escribir poesías como UE1 Beso" para 
nuestras niñas y recordar á los que go-
bernaban los ruinas de Missoloughi y 
la buena punter ía de Guillermo Tel l . 
Que ahora se hace aquí lo que en todas 
partes: cultivar las letras, como la abo-
gacía y la medicina, no con el propó-
sito de salvar inocentes y curar enfer-
mos, sino como un decente medio de 
v iv i r . 
Y asi como en los tiempos del gran 
poeta español era preciso hablar en 
necio al vulgo para darle gusto, hay 
es preciso mezclar con las obras selec-
tas del ingenio las fotografías de gentes 
muy conocidas en sus casas, y colocar 
entre soneto y soneto un anuncio de la 
destilería de licores, para que se lea 
bien. 
En su derecho estará el doctor Tagle 
si cree que esta es una de las victorias 
que obtuvimos contra el poder europeo. 
En el nuestro estaremos nosotros para 
seguir creyendo, que lo uno no tiene 
nada que ver con lo otro. Y hasta para 
sospechar que si hubiera sido posiblo 
intercalar en nuestras costumbres laa 
coiTuptelas que en lo político y social, 
en la prensa y las costumbres privadas, 
en todos los órdenes de la vida, nos 
han alcanzado, cuarenta años antes, no 
wrr.1.-.' 
OFREZCO A LOS HOMBRES DEBILES 
He perfeccionado un nuevo C i n t u r ó n , mejor y m á s fuerte que los ya conocidos. Un C i n t u r ó n que puede hacer del hombre 
m á s débil y r aqu í t i co , un verdadero at leta, " u n torrente de fuerza", quiero que todos loshombres débiles lo usen. Quiero un caso de 
prueba y estoy dispuesto á darle $1000 en oro á cualquier hombre débil que usando este C i n t u r ó n durante cuatro meses y siguiendo 
mis instrucciones me pruebe por medio de un examen de cualquier médico de repu tac ión , que no se ha curado completamente y se 
encuentra sano y bueno. 
Me dir i jo especialmente á los hombres que han estado med ic inándose a ñ o s t ras a ñ o s sin haber obtenido resultado alguno. 
Quiero casos p r á c t i c o s de Reumatismo, Dolores de espalda, Sc iá t ica , Lumbago, Dispepsia, etc. Todos estos padecimientos c rón icos 
loa puedo curar con este nuevo apara to asi como t a m b i é n las afecciones del h í g a d o y los r íñones , vaircocele y todas las afecciones 
nerviosas. A todo hombre débil que use este c i n t u r ó n le d a r é 
GRATIS UN SUSPENSORIO ELECTRICO 
V A L G U N O S C A S O S CELEBRES 
Ambrosio Díaz , segundo Alcalde de l a Habana certifica haberse curado de una 
enteritis crónica que padec ió por 20 años en un mes. 
Federico Bruci , Baratil lo 4.2, se curó en un mes del estómago, padecimiento de 
10 años , 
Feliciano Font, de Arroyo Arena, se curó de debilidad general y neurastenia en 
18 d ías , y mil casos más« 
Este suspensorio e s t á hecho para aplicarlo en casos especiales, y logra r con él la cura de la p é r d i d a del v igo r y recuperar la juven tud . Dá 
una corriente magní f ica en estremo vigorizadora. 
Si se toma usted la molestia de venir á verme t e n d r é el gusto de enseñar le este magníf ico apara to . Puede con él sentir la corriente que gra 
dualmente absorven los nervios debilitados. Tengo millares de testimonios de personas que se han curado, y que no se cansan de enaltecer m" 
t r a tamien to . ¿ P o r qué no lo prueba usted? Si no puede usted venir personalmente escr íbame enviandome este anuncio y t e n d r é gusto en maní 
darle por correo sellado y grat is , uno de mis l ibr i tos i lustrados que verdaderamente valen l a pena de leerse. Ñ o lo deje para m a ñ a n a h á g a l o hoy* 
O'REILLY 90, HABANA, CUBA.—Consultas diarias de 8 a. 
á 7 p. m.—Domingos de ÍO a. m. á ! p. m. 
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UMUJER FATAL. 
Novela liislórico-social por 
C a r o l i n a I n v c r n i z i o . 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
do Maucci, se vende cu LA MODEPNA POESIA, 
Obispo 135.) -. ¿ i /ñés f i ' s 
(CONTINUACION^ / ^rr*r 
—¡Oh! Era horrible morir así, lejos 
de la patria, ¿podía llamar suya á la 
qnerida de su corazón1? ¿No había hui-
do de ella, porque se creía indigno, 
después de los sucesos ocurridos en su 
familia1? 
Verdad es que su bienhechor le ha-
bía animado á la esperanza y le l iabía 
dicho: 
—Dora no es de las que olvidan ó 
mudan de pensamiento, y tú lo peusa-
r;is bien antes de destrozar su vida con 
la tuya. 
Y el mismo Amoldo le exhortaba A 
esperar. 
¿Pero de qué valía entonces abando-
narse á los cuidados del porvenir? No 
la vería ya. 
¿Por qné no había seguido el consejo 
de Amoldo, siguiendo á la mora contra 
BU deseo? ¿Habría perdido sus huellas 
el amigo cuando no iba en su buscal 
|Qué había sido de Amoldo. 
¡Y no poder hacerle |saber á nadie 
que lo habían sepultado v ivo l 
P ío levantóse de sn fétido lecho de 
paja, en el que le habían depositado, y 
tratando de mantenerse en pie, palpó 
en torno las paredes del subterráneo, 
sin eucoutrai nada que se pareciese á 
una abertura. Aquello era una verda-
dera tumba. Pero ¿cómo lo habían me-
tido? ¿Quién había encendido la luz? 
Golpeó el suelo con el p ié sin desper-
tar ningún eco, y terminó por dejarse 
caer de nuevo, agotado. 
Pío sentía arderle la cabeza y presa 
su pecho de una angustia horrible. 
Llamó á Dora en su auxilio y pare-
cióle que aquella invocación la reani-
maba, creyó ver delante el dulce fan-
tasma de su idolatrada, oir su dulce voz 
decirle. 
—¡Animo, Dios no puede permit i r 
tanta crueldad; recurre con fe á E l , y 
si el destino quiere que mueras aquí , 
márt i r de tu amor y de tu fé por mí, 
sabe que no ta rdaré en seguirte y nos 
uniremos por siempre en el cielo! 
n i t ! í . J ¡ ¡ i 
Pío se adormeció con aquella visión 
ante sus ojos. De pronto oyó una es-
pecie de rechinamiento, y abriendo los 
ojos, vió descender de la bóveda una 
cestilla, en tanto que una voz de hom-
bre le decía en árabe. 
—¿Quieres v iv i r y gozar de la vida 
con Maraña, ó morir de dolor é inani-
ción, cou Dora, sepultado en esa cueva? 
Pío no vaciló un momento en res-
ponder: 
—¡Prefiero la muerte! 
Creyó que el cesto iba á desaparecer, 
pero al contrario, le vió tocar el suelo. 
Eran provisiones y una botella. 
—Ahora, estás débil, no raciocinas, 
—dijo la voz,—cuando tomes fuerzas 
comprenderás cuán hermosa es la vida, 
cuán bello es gozar del aire y el sol. 
y cuanto te ama Maraña. Desata el 
cesto. ^4 ,. > 
P í o obedeció sin responder. 
Desapareció la cuerda y calló la voz. 
E l joven bendijo á Dios desde el fon-
do de su alma, porque no permit ía que 
lo dejasen morir de hambre. 
Y se puso á comer ávidamente, pero 
sólo bebió unos sorbos del vino que es-
taba en la botella. 
As í reconfortado, se durmió tranqui-
lo, murmurando el nombre de Dora. 
A l despertarse se encontró todavía 
en la tumba; pero la luz de la linterna se 
había hecho más débil, y parecía pró-
xima á extinguirse. 
Pasaron largas y crueles horas de in-
certidumbre; por fin, la misma voz de 
hombre repi t ió las frases de la otra 
vez, respondiendo Pío con voz firme: 
—¡Elijo la muerte! 
—¡Pues bien, la tendrás! 
Oyóse como un rumor de un agujero 
que se cerrase, y luego todo quedó en 
silencio sepulcral. 
P ío no tenía ya comida, y la luz man-
daba sus últ imos destellos. Luego se 
apagó. 
A su pesar, P ío exhaló un grito de 
espanto. 
Ya no había esperanza; estaba allí, 
solo, olvidado de todos, sepultado en 
vida. 
Imposible describir las horas do tor-
tura que siguieron. 
Fueron susrimientos inauditos, in-
creíbles, y sin embargo, resistió aun 
cuando fuesen pruebas superiores á las 
humanas fuerzas. 
No buscó la muerte deshaciéndose el 
cráneo contra las paredes: le hubiera 
parecido un crimen y no morir digno 
de Dora. 
E l suplicio no podía ser más terrible. 
Poco á poco disminuyeron sus fuer-
zas: tuvo terribles alucinaciones, se 
sintió presa de vértigos, de náuseas, 
parecióle que le caía la carne fibra á 
fibra. 
Mientras) tendido en el suelo, se es-
tremecía en los espasmos de una agonía 
del todo aterradora, una de las piedras 
de aquella tumba se destacó como em-
pujada por una mano invisible, y un 
rayo de luna entró por la abertura, di 
mismo tiempo que un hombre con há-
bitos monacales, que se dirigió preci-
pitadamente hacia el desventurado, 
arrodillándose junto á él y le puso la 
mano en el pecho, murmurando: 
—Dios sea loado ¡he llegado á 
tiempo! 
Sacó del bolsillo un frasco y una cu-
charilla, entreabrió á la fuerza los 
dientes del agonizante y le hizo tragar 
algunas gotas de un licor obscuro. 
El efecto fué inmediato; el moribun-
do experimentó una sacudida, cesó el 
penoso estertor, la respiración se hizo 
más regular, y pareció que Pió dur-
miese tranquilamente. 
—¡Bravo!—murmuró el fraile. Aho-
ra podrá resistir una larga caminata, y 
con la ayuda de Dios espero salvarlo. 
Levantándolo entre sus robustos bra-
zos, el religioso sacó al joven del sub-
terráneo, lo instaló en el camello, acu-
rrucado allí cerca, y lo sujetó con al-
gunas correas. 
Luego montó él también é hizo in-
corporar al camello, que extendió sus 
largas y nudosas patas poniéndose en 
camino. 
Era de noche, una de esas bellísimas 
noches del Oriente, que sueñan los poe-
tas á menudo, pero que pocos han visto. 
La luna brillaba en un cielo l impi-
dísimo, de un azul profundo sin estre-
llas; vagos susurros, indefiuídos, tur-
baban á intervalos el silencio. 
La pequeña y triste caravana se ha-
bía internado en un sendero qne no 
terminaba nunca. 
El camello subía hacia la llanura, y 
á cada sacudida Pío exhalaba un débil 
quejido y el fraile invocaba á Dios. 
El viaje, larguísimo, penoso, duró 
casi toda la noche. 
Hacia el alba el religioso hizo p a r a í 
al camello en un bosque de lentiscos, 
cerca do un pequeño edificio con cúpu-
la blanca, que parecía una especio de 
pagoda. 
Era un sepulcro árabe. 
E l religioso descargó á Pío, y lo i n -
trodujo en el interior del sepulcro,don-
de diversos utensilios esparcidos por el 
suelo y algunas pieles de cabra, ind i -
caban que ya había servido de refugio 
á alguien. 
El camello permaneció fuera muy 
tranquilo. 
E l fraile acostó al joven en las pie-
les, aseguróse que el corazón le lat ía 
aún, y luego le hizo tomar otra dosis 
de aquel licor negro. 
E l efecto no fué tan silbito como la 
vez primera, pero un cuarto de hora 
luego, Pió abr ía los ojos. 
No vió, sin embargo, al fraile n i 
comprendía donde estaba. 
Le había asaltado una fiebre violenr 
t í s ima; deliraba. 
Durante un mes, estuvo Pió entre la 
vida y la muerte; la continua asisten-
cia del religioso, sus paternales cuidar 
dos, asiduos, le salvaron. Á 
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habríamos tenido 1.0 de Octubre ai 24 
de Febrero. 
Esos lodos fueron consecuencias de 
otros polvos. Hijos del progreso, hom-
bres deldia, nacidos al calor de unaci-
yilización que tiene por exponentes el 
teléfono, la telegrafía sin hilos, la bac-
teriología; desarrollados á la sombra 
del árbol del trabajo, en UD país que 
atraviesa, soberbio, el ferrocarril cen-
tral y pueblan los grandes artefactos 
de la industria, no es la nostalgia de 
la ignorancia primit iva la que nos 
entristece, es la pérdida do la bondad 
patriótica y de la candidez doméstica 
las que nos roe el alma, como el seguro 
presagio de una tremenda calamidad 
Y si recordando las muertas dulzu-
ras y llorando los amados ideales, no 
hemos de lograr que la fé renazca y el 
dogma resucite, sino que han de alcan-
zarnos los anatemas mas crueles, como 
en el campo de la política nos ha suce-
dido ¡Bueno! La libertad que 
han conseguido ios héroes cubanos, de-
be ; i lo menos ampararnos en el dere-
cho—único que exijimos—de juzgar, á 
la luz de la conciencia, de las cosas y 
de los hechos de que somos obligados 
espectadores. 
Seguiremos sosteniendo, pese á to-
das las censuras, que la tradición cuba-
na murió con la ingerencia de otra 
nación en nuestros asuntos. 
Porque el patriotismo lúoucriiu po-
drá hacernos beber la cicuta; pero no 
podrá impedir que digamos al mundo, 
con fe de convencidos: 
¡ E p u r si muovel 
J. N. A KAMBUKU. 
D I A R I O D E LfA MARÍNAT-Édic ión de la tarde-Febrero de 1903, 
Eu Albisu anoche. 
Noche de moda la de ayer en A l -
bisu. 
Esto dicho, huelga añadir que la sa-
la del más popular y más afortunado de 
nuestros lea tros se veía, como es patri-
toionio envidiable de los viernes, realza-
da por la presencia de una sociedad 
Simpática y distinguida. 
Atractivo principal del programa de 
la función era El pufino de rosas, perla 
del repertorio de Amichos y el éxito 
más saliente, después de Enseñanza l i 
hre, que registra Albisu en esta tem-
porada. 
Era anoche, como será hoy y seguirá 
siendo por mucho tiempo El puñao de 
rosas, la tanda de honor del espec-
táculo. 
Muchas y muy atrayentes figuritas 
brillaban anoche en la sala de Albisu. 
Eu un palco, con su bella é intere-
sante hermana Luisa Victoria estaba 
la airosa, la gentilísima señorita Marina 
Manrara, de sugestivo rostro y porte 
elegante. 
A su lado, en el palco inmediato, 
descollaban las espiritua les señoritas do 
Montoro, Herminia y Cristina, y más 
adelante, en otro palco, las graciosas 
hermanitas Ariza. 
También cu un palco lucíasiis encan-
tos la ideal Virginia Calalá, dulce y 
delicada como un ensueño, en compa-
ñía de su no menos graciosa hermani-
ta Sara y la simpática Julia Vadell. 
Eu las lunetas, las dos hermanas Pe-
zuela, Anita y la esposa de! distingui-
do abogado señor Luis Hechevanía , 
pertenecientes á !o mejor y más selecto 
de la sociedad de Santiago de Cuba. 
La señora Juanita Bitíz de González 
ocupaba un palco de platea. 
Y resaltando entre el conjunto la 
Eloisa encantadora del dominó aztil, 
la rubita que posee en su figura tesoros 
de gracia infinita. 
Una vez más, como se ve, ha, mau-
tenido Albisu el pr ivilegio de conver-
tirse, en sus noches de moda, en centro 
de la hermosurá, la gr acia y la distin-
ción de esta sociedad. 
« 
Asalto. 
Ya están repartidas las invitaciones 
para el asalto con que se cierr a esta se-
rie de tiestas elegantes del Car-naval. 
Se celebrará el asalto de mañana en 
la residencia del señor Casanova, di-
rector del Havana Post, en la avenida 
del Golfo. 
La comparsa de los dominós amari-
llos—alma de tan inolvidables soirécs— 
asistirá completa. 
Es de riiror la invitación. 
E l señor l íorjes. 
Recibimos ayer lá carta que nos com-
placemos en copiar á continuación: 
"Joaquín INI? Bordos 
i ? . L . ai. 
^1 señor Enrique Fontanills, y le agrade-
cerá ha<?a público que á consecuencia de 
haber estado recogido durante tres sema-
nas con una hmrtv grippc, Heve privado, 
muy á pesar suyo, de recibir á sus amis-
tades el próximo domingo 1'.' de Mar/.o, 
corno tenía sefiíilado» 
Reitera su distinguida consideración, 
consignando sus gracias anticipadas." 
Sépanlo, pues, las numerosas amis-




E l maestro Tomás, el popular y bien 
querido director de la Banda Munici-
pal, acaba de trasladar su residencia al 
Vedado. 
Se ha instalado el señor Tomás en la 
casa calle 5^ número 57. 
¡i BAILES Y PASEOS!! 
El Gran Basar'Tinde Siglo" 
Pone á la venia preciosidades 
en sedas para bailes, y paseos, á 
75 CTS. VARA, que valen 2 PESOS, 
y en igual forma realiza lo mejor 
de sus existencias en sedería y te-
jidos, esta casa, hoy la más surti-
da de la Habana, y lo dicho se 
prueba en la misma. 
San Eafael 21, esq. á Aguila 
Es noticia que trasmitimos, con el 
mayor gusto, á los muchos amigos del 
distinguido profesor y caballero muy 
estimable. 
El baile del Ateneo. 
Tema saliente de todas las conversa-
ciones: el baile de máscaras que ofrece 
esta noche el Ateneo. 
La animación es inmensa y todo hace 
presagiar que disfrutará esta noche la 
sociedad habanera de una hermosa 
fiesta. 
E l decorado de la casa es sencillo y 
elegante. 
En la planta baja, ó sea el piso que 
ocupaba Petit cuando se inauguró ese 
grandioso ediñeio de Prado y, Neptuno, 
se instalará el restaurant. 
Está á cargo de E l Louvre. 
Los concurrentes encontrarán allí un 
servicio completo de cena donde podrán 
elegir entre estos dos menús: 
Jigote. 
Vol-au-vent Meyerbeer. 




Filet de boeuf-Oodart. 
Café. 
El precio por cada cubierto es de pe-
so y medio. Y con vino; dos pesos. 
El baile dará comienzo á las nueve y 
media. 
* 
M r . Morcan. 
Acaba de llegar á esta ciudad uno de 
los Cresos de la gran l iepúbl ica del 
Norte. 
Trátase de Mr. J. Pierpont Morgan, 
el poderoso naviero que "representa una 
fortuna de seis m i l millones de dollars. 
Pertenece Mr. Morgan á la ilustre 
familia de los Vanderbilts, Goulds, As-
tors, Carnegies y Rokefellers, los hom-
bres más ricos del mundo. 
Llegó en el Olivette con su secretario 
y algunos compañeros de expedición. 
Nuestro respetable y querido amigo 
el señor don Cosme Blanco Herrera ha 
puesto á disposición de Mr. Morgan su 
casa de la calle del Prado. 
Allí se hospedará el famosos archimi-
llonario. 
Comerá en El Louvre. 
Se ha encargado á este elegante res-
taurant que duráute su estancia tenga 
servida mesa, para doce cubiertos, al-
muerzo y comida, con menús extras. 
Mr. Morgan ofrecerá una comida al 
Presidente de la República. 
Welcovíe. 
UBLICACIONES 
C U B A Y A M E R I C A 
Edición semanal 
A continuación del número extraor-
dinario del 24 de Febrero que tanta 
aceptación ha tenido por su bella por-
tada eu coloros y la colección de poe-
sías patrióticas E l Laúd del desterrado 
que reprodujo íntegra, Cuba y América 
redarle hoy su edición mensual de Ma-
yo, euvuelta en otra hermosa portada 
eja colores de exquisito grabado y deli-
cado asunto. 
En el texto el sumario de ese núme-
ro ofrece veinte y siete distintos asun-
tos á los lectores y entre ese abundante 
material le lectura é ilustraciones, son 
de señalarse los siguientes: un artículo 
del Sr. F? de P. Machado sobre los fe-
rrocarriles centrales con veinte y siete 
grabados de fotografías de las obras de 
nuestro Ferrocarril Central; Fenómenos 
geológicos en 1902, por el Dr. Eduar-
do F. P lá ; Informe sobre ei Tratado de 
Comercio, por el Dr. Leopoldo Cancio; 
La industria azucarera, por Francisco 
R. Valdésj y Bismark íntimo, por Ores-
tes Ferrara. 
La riqueza de asuntos de la Edición 
mensual, su lujo de ilustraciones é im-
presiones; su módico precio y la perio-
dicidad con que reparte esta revista sus 
ediciones cada domingo. Justifican su 
auje y la estimación con que es recibi-
da en todas partes una publicación que 
acusa perseverante esfuerzo en sus re-
dactores y que honra con sobrados títu-
los el periodismo cubano. 
hados, asi como de crónicas de actuali-
dad. Esta semana no sale el número 
correspondiente, porque el mes de 
Marzo tiene cince domingos. 
Cuba Libre va en creciente progreso 
y compite ya con los mejores periódi-
cos de su clase. 
La Administración y Redacción está 
en Galiano n? 1. 
Nuevo Mundo.—Este es uno de los 
más notables semanarios ilustrados de 
Madrid. E l número que acaba de lie 
gar publica grabados y noticias sobre 
la redacción y oficinas del JLeraído, de 
Madrid, y la vista del proceso de Ceci-
lia Aznat. 
Véanlo en La Moderna Poesía. 
21-Fb 
E L H O G A R 
Número selecto, sin disputa de nin-
gún género es el que dará á luz este 
domingo, el aplaudido y brillante pe-
riódico de las familias E l Rogar, que 
con tanto acierto como competencia di-
rige el muy querido compañero Anto-
nio G. Zamora. 
Como ya todo el público sabe, este 
número de E l Rogar viene todo íntegro 
consagrado á la Quinta del Centro As-
turiano Covadonga, y puede decirse, sin 
temor á incurrir eu exageraciones, que 
es el complemento de las brillantes fies-
tas en la Covadonga la pasada semana. 
Nada falta en este cuidado y bien im-
preso número de E l Rogar, el retrato 
del Presidente del Centro Asturiano 
Sr. Dámaso Pérez, retrato de los miem-
bros prominentes de su Junta Directi-
va, notas de todos los departamentos de 
la Quinta y del Centro y una informa-
ción escrita por Atanasio Rivero, José 
E. Triay, Amallo Machín, Zamora, 
Remani, Saturnino Mart ínez y otros 
más. 
Es un verdadero homenaje el que 
tributa esta semana á la laboriosa colo-
nia asturiana de Cuba, el lindo perió-
dico de Zamora, y este número es muy 
apropósito para enviar á España, por 
lo cual se ha hecho una gran tirada en 
papel satinado superior y estará á la 
venta desde el lúues por la tarde, pues 
por los muchos grabados que lleva no 
podrá repartirse hasta ese día, al precio 
de treinta centavos. 
Pálidos nos parecen todos los elogios 
al tratar de enaltecer á Zamora por su 
actividad incesante en favor de su ex-
celente periódico, que tan alto puesto 
ocupa entre la prensa literaria de Cuba. 
En Compostela 93 está la redacción 
y administración del colega. 
Cuba Libre.—Ha. llegado á esta Re-
dacción, siempre interesante y ameno, 
el semanario ilustrado que dirige con 
mucha discreción y acierta la señorita 
Rosario Sigarroa. 
Viene el texto de dicha revista lleno 
de materiales escogidos y hermosos gra-
R E M E S A D E PERIODICOS 
Y POSTALES 
Acaba de llegar á La Moderna Poesía, 
por el últ imo vapor correo la siguiente 
remesa de periódicos: 
ESPAÑOLES.—La Ilustración Espa-
ñola y Americana; La Moda Elegante; 
La Estación; E l Mundo Naval; A l b u m 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mundo; 
Alrededor del Mundo; La Saeta; Bar-
celona Cómica; Madrid Cómico; E l A r -
te; Híspanla ; E l I r i s ; Por Esos M u n -
dos; Las Mujeres Galantes; Vida Ale-
gre; La Revista; E l Heraldo de Madrid; 
E l Imparcial; E l Liberal; La Epoca; La 
Correspondencia de España ; E l Motín; 
Gedeón; Las Dominicales; Instantáneas; 
La España Moderna. La Lid ia ; E l To-
reo; E l Enano; Vida Galante; A c t u a l i -
dades. 
E l Blanco y Negro se vende á diez 
centavos, y también se sirve á domic i -
lio al mismo precio. 
AMERICANOS—Herald; Journal; Sun; 
Wor ld ; Standard; Courrier de Stateé 
United; Florida; Times; Unión Citízch; 
Munzey; Harper's; Weekly; Puen; 
Jugde; Metropolitan Magazine; Frank 
LeslieS; Rewiew of Rewiews; Broadway 
Magazine; Blak Cat; The 400; Journal 
for Travels; Navy & Army; Fiel and 
Stream; London News; Forum; Me 
Clüre; Country Magazine; Scribneer 
Magazine; Tructh; Leslle Weeklev; 
Pólice Gazette; Pólice News; L i /e ; 
América Científica; Illustretes; Amer i -
can y Las Novedades de Nueva York . 
FuANCESES.—Le Fígaro Il lustre; Le 
Fígaro Salón; Vie Illustre; V ie Pari-
siense; LeTheatre; Le Panorama; JJ 
Exposition; Le Lecture por tous; Mon-
de Moderno. 
Se admiten suscriptores á precios 
módicos á todos estos periódicos, s ir-
viéndose á domicilio con prontitud. 
POSTALES. —Se reciben todas las se-
manas grandes novedades en coleccio-
nes y sueltas que se venden á precios 
módicos. 
Ya lo saben los amantes de las bue-
nas lecturas y los coleccionistas de pos-
tales que en La Moderna Poesía, Obispo 
135, las encontrarán. 
GE 
ASALTO Y ROBO A M A N O 
A R M A D A E N D E S P O B L A D O . 
El capitán de la 11? Estación de poli-
cía dió cuenta anoche alJuzgado de guar-
dia de haberse presentado en aquella ofi-
cina el blanco José Miguel Maestre y Ló-
pez, vecino de Santa Ana número 2, en 
Jesús del Monte, manifestando que, al 
transitar ayer tarde por la calzada de 
Arroyo Apolo, frente á la casilla de Obras 
Públicas que existe en el entronque de 
las calzadas de Managua y Bejucal, fué 
asaltado por tres individuos, dos de ellos 
blancos, decentemente vestidos, los cua-
les, puñal en mano, le despojaron de cin-
co centenes y treinta y siete pesos plata 
española. 
Maestre agregó que al defenderse de 
los asaltantes fué agredido por uno de 
ellos, quien le infirió dos heridas incisas 
en el antebrazo derecho. 
Estas lesiones fueron calificadas de le-
ves por el médico de guardia en el Cen-
tro de socorro de la tercera demarcación, 
quien le hizo la primera cura. 
La policía hace investigaciones sobre 
el esclarecimiento de este hecho y captu-
ra de los autores. 
E N U N A F A B R I C A D E TUBOS 
En las primeras horas de la mañana 
de ayer fué asistido por el doctor Vidal 
Mesa, médico de guardia en la Estación 
Sanitaria de los Bomberos del Comercio 
de E.egla, el blanco Rosendo Torreus Me-
nocal, jornalero y vecino de Maceo nú-
mero 81, de una herida contusa con ma-
gullamiento, en el dedo segundo del pie 
izquierdo, y una contusión en el dedo 
grueso del propio pie, de pronóstico me-
nos grave. 
Las lesiones que presenta este indivi-
duo las sufrió, casualmente, al estar tra-
bajando en la fábrica de tubos que está 
situada en la calle de Díaz Benltez esqui-
na á 27 de Noviembre, al caerle encima 
una plancha de hierro. 
El capitán Suárez dió cuenta de este 
hecho al Juzgado correccional del primer 
distrito, habiendo pasado el lesionado á 
la casa de salud "Covadonga." 
E X P E N D I C I O N D E P A P E L E T A S 
D E R I F A 
En el cafó situado en la calle de Máxi-
mo Gómez y Arnbron, en Regla, fué dete-
nido por el vigilante 761, y conducido a 
la Estación de Policía, eí blanco Ramón 
Fernández García, á causa de habérsele 
ocupado diez y ocho papeletas de una 
rifa no aurizada titulada Cuatro Vividos, 
que se juegan por los sorteos de la lotería 
de Madrid, una libreta y un sello gomí-
grafo. 
Fornández manifestó que dichas pape-
letas las compró á un individuo descono-
cido, y la libreta es con la que lleva las 
cuentas de la barbería. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
H U R T O 
La parda Josefa Díaz González, vecina 
de Marqués de la Torre número 77, se 
presentó á la policía participando que en 
la mañana de ayer le fueron sustraídos de 
su habitación dos vestidos, blusas y una 
caja de fósforos, todo lo que estima en 
unos cuatro pesos plata. 
La Díaz sospecha que la autora de este 
hecho lo sea la blanca Aurora Valdés, del 
propio domicilio, y la que ha desapareci-
do del mismo. 
La policía procura su captura. 
D E T E N I D O 
El pardo Manuel Rodríguez Bermudez, 
matarife y vecino de la calzada de Bolas-
coaín, fué detenido ayer por el vigilante 
176 á virtud de acusarlo el dependiente 
del cafó E l Boulevard Cipriano Gutiérrez, 
de haberse presentado en su habitación 
hurtándole un pantalón, uuos zapatos y 
un reloj de níkel. 
La policía le ocupó al detenido parte 
del robo. 
Siente usted un cosquilleo constante en la garganta 
Es tá usted ronco con frecuencia ? O está usted molestado i 
por la tos ? E l Pectoral de Cereza del D r , Ayer calma las | 
irritaciones de la garganta, al ivia la inflamación de los 
tubos bronquiales y ataja la congest ión pulmonar. Y es 
por esto que domina con rapidez las toses rebeldes é im-
| pide las p u l m o n í a s y la tisis. 
E l Pectoral de Cereza del Dr. Ayer ha estado curando 
afecciones de la garganta y los pulmones por cerca de 
sesenta años . No deber ía faltar en ninguna familia. 
Ya hay muchos contrahechos é Imitaciones. Póngase 
en guardia contra e l los ! Y a segú rense antes de que 
obtienen el Pectoral de Cereza del Dr . Ayer . 
Preparado por el DB. J . C. A Y E R & CO., LcmeU. Mass.. E . D. A; 
ROBO D E RESES 
Durante la noche del jueves robaron 
de la finca itosa de Ledón, dos novillos, 
propiedad del blanco Ramón F. Ledón, 
vecino de Oficios 21, á cuyo efecto pica-
ron las cercas de alambre, que colinda con 
la otra finca denominada É l Zinc. 
Se ignora quien ó quienes sean los la-
drones. 
D E T E N I D O POR ROBO 
El vigilante numero 201, detuvo al mo-
reno Armando Velez Cárdenas, vecino 
del Cerro, por habérsele ocupado, en los 
momentos de transitar por la calzada de 
Palatino, un saco con herramientas, que 
habían sido robadas en el tejar de Pala-
tino. 
E l detenido fué puesto á disposición 
del Juzgado de guardia. 
I N T O X I C A C I O N 
La niña Esmeralda Castro, de 2 años 
de edad y vecina de Jesús Peregrino 14, 
sufrió ayer una intoxicación á causa de 
haber ingerido cierta cantidad de luz bri-
llante. 
E l médico que le prestó los primeros 
auxilios, calificó su estado de pronóstico 
grave. 
POR LOS TEATROS.—Están hoy abier-
tos todos los teatros de la ciudad y en 
todos se ofrecerá espectáculo distinto. 
En el Nacional, San Sebastián Mártir . 
como cuarta noche de abono. 
Mañana, dos funciones. 
En Payret, despedida de la Opereta 
con Les cloches de Corneville, el éxito de 
la temporada de Mr . Hashim. 
En Albisu, cubiertas las tres tandas 
de esta suerte: 
A las ocho: ¿Quo Vadis? 
A las nueve: E l puñao de rosas. 
A las diez: E l dúo de la Africana. 
Y en Martí , debut de Ching Foo Lee, 
el prestidigitador chino, famoso en to-
dos los circos de los Estados Unidos. 
Nada más. 
POSTAL.— 
A la señorita Juana Suárez y López 
Ama, que siempre perdido, 
fué tiempo el amor robado; 
y tu término llegado, 
sabrás que solo has vivido 
las horas en que has ainado. 
A. Sánchez Pérez. 
(Madrid) 
ÜN CRISTIANO MÁS—Ha recibido la 
sublime gracia del bautismo una tierna 
criatura que colma de encantos á sus 
amantísimos padres, la señora Oti l ia 
Heredia y el señor Nicolás Yañez Piza-
rro, joven y simpático matrimonio. 
Mario Antonio recibió por nombre, 
en la pila de la parroquia de Guanaba-
coa, el nuevo cristiano. 
E l acto se celebró el mártes últ imo, 
siendo padrinos de Mario Antonio la 
bella señorita Carmen Cancio y Here-
dia y el joven don Mario Rivas. 
Un beso para el angelical niño y pa-
ra padres y padrinos nuestros plácemes 
afectuosísimos. 
EL SOMBRERO DEL DÍA.—La ola de 
calor que se ha presentado como van-
guardia exploradora del verano, ha he-
cho que Gabriel Ramentol precipite el 
despacho de su factura de estación y 
en sus lujosos escaparates son ya obje-
tos de la pública admiración los más 
elegantes sombreros de finísima y va-
riada pajilla, de todas formas y tama-
ños y que son los que se usarán en 
Londres y Par í s en el próximo verano, 
según certiñeados de Scotts, Bennett, 
Knox, Tress y otros fabricantes de los 
que dan la nota de la moda y de la ele-
gancia cu Europa y América, 
También se admiran en aquellas ni -
queladas vitrinas los jipijapas y Monte 
Christy más elegantes y módicos que se 
expenden en la Habana. Los hay des-
de cuatro hasta cien pesos. También 
se arreglan, maravillosamejute, para se-
ñoras. 
En E l Trianón, Obispo 32, espera á 
sus numerosos y distinguidos clientes, 
el invicto Gabriel Ramentol. 
CONSERVATORIO NACIONAL. — E l 
Conservatorio Nacional de Música de 
esta ciudad, que se hallaba situado en 
Galiano 124, se ha trasladado al número 
84 de la misma calle. 
E l nuevo edificio es superior al que 
hasta ahora ocupaba ésta institución. 
Con objeto de que nuestro público 
pueda conocerlo, el señor Hubert de 
Blanck lo inaugura rá con un concierto, 
que, dicho sea de paso, será de invi -
tación. 
LA AMÉRICA.—La América, de J . 
Borbolla, responde dignamente al her-
moso nombre que lleva; porque ¿qué es 
el mundo de América? E l paraíso de la 
tierra? Y ¿qué es La América, de J . 
borbolla, la gran casa que se asienta en 
los números 52, 54 y 56 de la calle de 
Compostela y 61 de la de Obrapía , y 
que tiene además su depósito en el 69 
de la propia calle de Compostela? Pues 
un paraíso del comercio, donde todo 
recrea la vista, alegra el espír i tu y 
compromete el bolsillo. 
Porque los tiempos podrán ser malos, 
se quejarán las gentes de la crisis, la-
mentarán los hacendados la baja en los 
precios del azúcar; pero quien más, 
quien menos, todos quieren tener boni-
ta la casa y lucir su persona; y para lo-
grarlo ahí está J. Borbolla en su casa. 
¿Muebles? ¡ L á m a r ! Lo más rico, lo 
más elegante, lo más seductor, lo más 
atrayenre, desde el lujo más refinado á 
la modestia artística. ^Joyas? ¡Vál-
game la Virgen! Aquello es una re 
unión inmensa, extraordinaria, supera 
húndante de prendas, con piedras pr 
ciosas, sin ellas, desde lo más caro á 
más módico. ¿Y cuadros? ¿y lámpa; 
de cristal? ¿y juguetes de adornos en f; 
casas? ¿y relojes de pared y de bolsib 
¿y todo, todo, todo? ¡El delino; 
Así el que quiera bambolla 
y su bolsillo sacude, 
si quiere comprar, acude 
á la casa de Borbolla. 
LA PIÑATA.—Es la lógica despedida 
del Carnaval, aunque luego hemos con 
venido en prolongarla otros domingos 
Y como con la Piñata se despide ei 
Carnaval oficialmente, Ugalde, el acti 
vo dueño de la popular abaniquería 
Galathea, habla desde la tribuna pú-
blica del DIARIO, es decir, desde su 
sección de anuncios, para recordar á 
las bellas habaneras que sus novedades 
en abanicos para las fiestas, los paseos, 
el baile, las visitas, son suma expresión 
del buen gusto y la elegancia; lo cual 
no impide que revistan las mismas con-
diciones las sombrillas de última nove-
dad y los guantes, que sirven para des-
pistar á los curiosos en los bailes, por-
que la mano es revelador de la persona, 
y guardada con guantes no hay quien 
conozca á la persona que lo lleva. 
Galathea, Obispo, 38, figura entre las 
más favorecidas casas de modas de la 
Habana. 
ALHAMBRA.—El programa de la 
función de esta noche en el popular 
teatro Alhambra, es el siguiente: á las 
ocho, Xuanón rumbero; á las nueve, La 
Guaracha; á las diez. Arr íbalas enaguas. 
Y en los intermedios, bailes. 
Mañana, en primera tanda. E l año 
viejo en la corte, por Pilar Jiménez, la 
tiple de la simpatía entre los asiduos á 
Alhambra. 
LA FILOSOFÍA.—La afamada casa de 
telas y novedades de este nombre, si-
tuada en las calles de Neptuno y San 
Nicolás, cierra hoy, sábado, sus puertas 
y no las vuelve abrir hásfa el lunes, á 
caausa del balance que realiza. 
Sépanlo sus favorecedores. 
COMPAÑÍA.̂ — 
De ir solos por la vida nos quejamos 
A la contraria suerte; 
Y solos nunca vamos; 
Que mientras por la vida caminamos 
Siguiendo nuestros pasos va la muerte, 
Federico Balart. 
PELETERÍA DE MODA.—Una gran 
remesa de calzado para señoras, caba-
lleros y niños, acaba de recibir la fa-
mosa peletería Palais Boyal, situada, 
como todo el mundo sabe, en Obispo y 
Villegas. 
Entre otras novedades tiene Palais 
Boyal, un selecto surtido de calzado de 
colores para niños, azul, rosa, blanco,, 
punzó, todos selectos y de la mejor 
clase. 
No hay duda de que el buen calzado 
es el complemento del vestir y en este 
sentido hace todos los esfuerzos Palais 
Boyal para atraerse al público. 
Con muy poco dinero encontraría el 
público que vaya al Palais Boyal un 
calzado elegante y duradero, y de esto 
dan fé los marchantes de tan popular y 
acreditada casa. 
LA NOTA FINAL. — 
En una visita: 
—¿Y su sobrino de usted? 
—Bien; pero no sabe versificar. 
—¿Y eso qué importa? 
—Ya lo creo; como que tiene la ma-
nía de hacer versos. 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL.—Compañía dra-
mática.—4? función de abono.—San 
Sebastián mártir (3 actos) 
TEATRO PAYRET. —Compañía de 
Opereta Inglesa.—A las ocho.—Les 
Cloches de Corneville, (3 actos). 
TEATRO ALBISU.—Alas 8'10: ¿QKO 
Vadis?—A. las 9' 10: E l puñao de rosas— 
A las 10' 10: E l dúo de la Africana. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
Xuanón rumbero—A las 9'15: La Gua-
racha—A las 10' 15: Ai r iba las enaguas. 
TEATRO MARTÍ.—Hoy sábado debut 
d é l a Compañía de bufos que dirijo 
Raúl Delmoute y del gran prestidigita-
dor Chin Foo Lee, 
FRONTÓN JAI-ALAI. =Domingo 28 
Partidos y quiuielas.—A la una. 
TERRENOS DE ALMENDARES,—Car-
los III .—Desafío de pelota entre los 
clubs Fé y Almendares—Domingo 28— 
A las dos. 
HIPÓDROMO DE BUEN A VISTA.—Ca-
rreras de caballos con apuestas. —A 
l a l%.—Domingo 19. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
—Cincuenta vistas de los funerales de 
Mac Mahon. 
ID 13 TODO | 
I U N P O C O ! 
SIN HIJO. 
Era la madre de un niño, 
Je un niño que deliraba: 
eran sus ojos dos fuentes, 
y los del hijo dos llamas. 
—No rías, hijo, no rías, 
¡que me parte las entrañas! 
¡Llora para que se enjuguen, 
al verte llorar, mis Iñgrimasl 
—"Aquel pajarito, madre, 
que tiene el pico de plata, 
el cuerpo de azul de cielo 
y de oro fino las alas M 
Calló el niño y quedó quieto, 
as pupilas apagadas, 
como quedan en el nido 
polluelos que el cierzo mata. 
Y dudando si dormía, 
viendo que ya no lloraba, 
besó la madre la boca 
de un cuerpeeito sin alma. 
Desde entonces, cuando trinan 
las aves en la alborada, 
mientras que cantar las oye, 
ella ríe, llora y canta: 
"Aquel pajarito, madre, 
¡lúe tiene el pico de plata, 
y el cuerpo de azul de cielo 
y de oro fino las alas." 
Antonio Ros de Olano. 
Anairania. 
{ror J. Baldrích.) 
Elfllíl. Gl" ülílílbí 
Con las letras anteriores formar loa 
nombres y apellido de tres lindísimaá 
hermanitas de la calle de Virtudes. 
Mollifico coinnrínilílo. 
(Por Sidi Mir i . ) 
(Por Juan de Lanas.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t. t t t 
t t t 
t 
Sustitíiyanse las cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertí-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Adjetivo relativo. 
8 Nombre de mujer, 
4 ídem de varón. 
5 Instrumento de albañil. 
6 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
Mo. 
(Por Juan Lince.) 
0 
O O O 
0 0 0 0 0 
o o o 
o 
Sustítúj^anse los signos por letras, paJrai 
obtener en cada línea horizontal y vertb 
cálmente, lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Tiempo de verbo. 
9 Nombre de mujer. 
4 Idem ídem, 
5 Vocal. 
Cnalraio. 
(Por Mí T. Rio.) 
• • • • 
• • • • 
• • • . • 
• • • • 
Sustitdyanso los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti* 
cálmente, ío siguiente: 
1 Animal. 
2 Nombre de varón. 
3 Para vestir. 
4 Idem ídem. 
Vapores de tmvesíac 
E l vapor Cbalraette de la línea de 
Morcan saldrá para New-Orleans ei 
Martes 24 del actual á las 4 de la tar-
de en vez del día 28 como se babía 
anunciado. 
€!(dbán & Co. 
SAN IGNACIO U A.GEN'TE8 O E K E E A I ^ 
16Sy 8a-2i Sd-2l 
SOLUCIONES. 
A l anagrama anterior: 
O T I L I A DE LOS REYES. 
A l jeroglífico anterior: 
RE-DON-DO. 
A l rombo anterior: 
P 
T E A 
T I R S A 
F E R INI I N A 
A S I L A 




L E A 
E T R A 
A R A 
A 
AJ cuadrado anterior: 
F L O R 
L O C O 
O C A S 
R O S A 
b i r í i t a / Estmoiijii áel DIARIO DR L i BAfiLU. 
